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沖縄西表島（祖
そ
納
ない
）方言の格ととりたての意味用法
金田　章宏
　小稿では沖縄県八重山郡竹富町西表島の西部にある祖納地区の方言における名詞の格
形式ととりたての意味用法について、用例の記述を中心に整理する。小稿はこの方言の
総合的な文法記述をおこなう過程のなかの通過点であり、こんご動詞や形容詞の記述が
すすめられていくなかで、小稿の記述についても修正されながら深められていくことに
なる。
　現段階では、とりたて助辞と形式名詞の境界を明示することができないので、形式名
詞的な用法もあわせてあつかうことにする。また、格ととりたてについてもおなじ形式
が両方にまたがる用法を持つばあいは、それぞれでとりあげることもある。
　使用した資料は、いずれも祖納在住（当時をふくむ）で 1997 年の那根弘（なね・ひろし）
氏（1911（明治 44）年生）、2005 年以降の前大用安（まえお・ようあん）氏（1924 （大
正 13）年生）からの聞き取り調査による。
■例文の表記について■
　小稿では特殊な文字記号などは使用せず、以下の記号・符号を使用してこの方言の音
声現象を記述する。ただし、こうした表記は音韻的に確立したものではないので、おな
じ単語であっても例文によってことなるかたちであらわれることがある。なお、このよ
うなやり方は調査の最初からとりいれたものではないので、こうした記号・符号を使用
していない例文も小稿にはふくまれる。
！：カナ表記ではまえのカナ、ローマ字表記ではつぎの母音、子音が無声化する。
～：つぎの母音が鼻音化する。
？：つぎの母音、子音が喉頭音化する。ただし文末においては疑問符とする。
┘
┌
：アクセントまたはイントネーションの、下降、上昇、をしめす。
０．はじめに
　１人称代名詞の語形はほかの代名詞などとちがって特殊な語形変化をするので、はじ
めにこれをとりあげることにする。
　概略、バーは主節主語、規定語節主語、規定語（連体修飾語）などに使用されるが、
直接補語には使用されない。バヌは主節主語と直接補語には使用されるが、規定語節主
語や規定語には使用されない。バンドゥ（＜＊バヌドゥ）は主節主語に使用される。バヌ
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にドゥ以外のとりたて助辞がついた語形は主節主語にも直接補語にも使用されるようで
ある。対格をとりたて的に明示するバのついたバヌバ、バヌバドゥは直接補語にしか使
用されない。
　なお、例示する動詞の形式についてはすべて＜飲む＞で代表させる。
０. １　バー
　１人称代名詞単数のもっとも基本的な語形をこの語形ととらえたが、はたしてこれが
なにもつかないハダカの語形であるかについてはさらに検討を要する。かたちのうえか
らは、＊バハが変化したものである可能性があるが、そうだとすると、現在使用されてい
る１人称複数形のひとつであるバハとの関係が問題になる。仮に＊バハからの変化である
なら、さらに＊ワガにさかのぼりうることになるので、この方言にも～ヌであらわれるノ
系のほかにガ系の格形式があったことになる。ただ、こうしたガ系とみられそうな格形
式の例は１人称のバー（＜＊バハ＜＊ワガ）とバーミ（＜＊バハミ＜＊ワガミ）、それに人
をあらわす疑問詞のター（＜＊タガ）以外にこれまでのところ確認できていないため、現
段階ではガ系の体系的な存在を認めるにはいたらない。
　バーは一般的な傾向として、主語ではより高く、規定語ではより低く発音される。
0.1.1　主節主語
　動作や変化の主体、属性のもちぬしをあらわす。述語以外にドゥとりたてのない文で
の述語は、動詞では完成相のヌムン形、ヌミス形、継続相のヌミブ形、継続結果相のヌ
ミドゥル形、パーフェクト（痕跡）相のヌミダル形などである。
・バー　ホン
┘
ヨー。ba: hoN┘jo:.　私、食べるよ。
・バー
┘
　ン
┌
ギ
┘
スヨ。ba:┘ N
┌gi
┘
sujo.　私、行くよ。
・バー
┘
　ウラ　ヒダ　
┌
ムヌ
┘
　チ！
┌
カーダ
┘
ヨ。ba:┘ ura hida 
┌munu
┘
 c!i┌ka:da┘
jo.　私はあなたがくれたものを使ったよ｡(だれにもらったのを使ったの？に答えて)
・バー
┘
　ン
┌
グ
┘
ン。ba:┘ N
┌gu
┘
N.　私は行かない。
・バー
┘
　ミナ　
┌
キ！ヌ
┘
　タ！タミブ。ba:┘ mina 
┌k!inu
┘
 t!atamibu.　私はいま着
物（服）をたたんでいる。
・バー　ミナ
┘
　カ！
┌
キドゥ
┘
ル。ba: mina┘ k!a
┌kidu
┘
ru.　私はもう書いている（書
きはじめている)。
・バー
┘
　カイキ
┌
ダ
┘
ルヨ。ba:┘ kaiki
┌da
┘
rujo.　私が買ってきてあるよ｡(アレってなか
なか売ってないよね、に答えて)
・バー　エーゴ
┌
シ　パ！ナ
┘
シ　シッシドゥル。ba: e:go┌si p!ana┘si siqsiduru.　私
は英語で話ができる。
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・バー
┘
　パ！ナ　ピ！クサ
┌
ダル。ba:┘ p!ana p!ikusa
┌daru.　私は鼻が低い。
・バー　パチジュー。ba: p!acizju:.　私は80歳だ。
0.1.2　規定語節主語
　規定語節のばあい、述語動詞にはテンス対立のある連体形の、完成相のヌム形、継続
相のヌミブ形、継続結果相のヌミル形、パーフェクト（痕跡）相のヌメル形、それにテ
ンス対立のない名詞＝中止形の連体形式とみられるヌミヌ形などがあらわれる。その順
に例をあげる。
・バー
┘
　ビル　マ
┌
カ　ダ
┘ー
リャ？　ba:┘ biru ma
┌ka da:
┘
rja?　私がすわる場所はど
こ？
・バー　カ！カ
┌
ダ　イー　ba: k!aka┌da i:　私が描いた絵
・バー　ニリブ　バ
┌
ショ
┘
　ウキ！
┌
シナ
┘
ヨ。ba: niribu ba┌sjo┘ uk!i
┌sina
┘
jo.　私が
寝ているときは起こすなよ。
・バー　ヌ
┌
ミ
┘
ブダ　サ！キ　ド
┌
ロ
┘
リャ？　ba: nu┌mi┘buda saki do
┌ro
┘
rja?　私が
飲んでいた酒はどれ？（宴会で、トイレに立って戻ってきて）
・バー　ウチ
┌
リ
┘ー
ル　シ！ャ
┌
シン　ba: uci┌ri:┘ru sj!a
┌siN　私が写っている写真（ウ
チリールはたんに写っている感じ。ウチ
┌
リ
┘ー
ヌのほうが強めがあり明確な感じ）
・
┘
バー　カイ
┌
ケ
┘
ル　ムヌ
┌
メ　
┌
ヌー
┘
　シャ？　
┘
ba: kai┌ke
┘
ru munu┌me ┌nu:
┘
 
sja?　私が買ってきてあるものはどうするの？
・バー　カ！
┌
キ
┘
ヌ　
┌
イー　ba: k!a┌ki┘nu 
┌i:　私の描いた絵
・バー　ウツ
┌
リー
┘
ヌ　シ！ャ
┌
シン　ba: ucu┌ri:┘nu sj!a
┌siN　私の写っている写真（リ
アルなウツリーブよりもあいまいな感じ。たんに写っている、という感じ）
・バー　ツ！
┌
クリ
┘
ヌ　
┌
ムヌ　ba: c!u┌kuri┘nu 
┌munu　私の作ってきたもの（単な
る過去ではなく、過去からこれまで作ってきた、という感じ）
0.1.3　規定語
　いわゆる連体修飾語で、名詞をかざる。かざられる名詞が、人、人の部分、もの（・
こと）、形式名詞の順に例をあげる。
・バー　ファー
┌
ドゥ
┘
　ヌ
┌
ミフィ
┘
ダ。ba: hwa:┌du┘ nu
┌mihwi
┘
da.　私の子どもが飲
んでくれた｡（残したものを）
・バー　
┌
トゥーチヌ　ムヌ　ba: ┌tu:cinu munu　私の妻のもの
・バー　パ！ナ　
┌
ピ！クサイ。ba: p!ana ┌p!ikusai.　私の鼻は低い。
・バー　
┌
ティー　ba: ┌ti:　私の手
・バー　
┌
キ！ヌ
┘
ヨ。ba: ┌k!inu┘jo.　私の服だよ｡（その服だれの？と聞かれて）
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・
┘
バー　バレ　
┘
ba: bare　私ぐらい（私と同程度）
・バ　
┌
シ！コ　ミャン
┘
ナ？　ba ┌s!iko mjaN┘na?　私ぐらいない？（なにかが私と同
程度にあるかどうか）
　以下は一語化しているとみるべきか。アクセントの違いで意味が異なる。
・バ
┘
シ！マッ
┌
ティ
┘
　ン
┌
ギ
┘
ル。ba┘s!imaq
┌ti
┘
 N┌gi┘ru.　わが島に行く｡(ふるさと、
われわれの島）
・バ
┌
シ！マ
┘
ドゥラ
┌
ー。ba┌s!ima┘dura
┌
:.　私の島だよ｡(個人所有の意味）
０. ２　バ（ー）ヌ
　この語形が＊ワノ＞バヌなのか、＊ワガノ＞バーヌなのかはまだわからないが、より長
い語形では長音化せずにバヌン（私も）、バヌメ（私は）のようにあらわれる。また、ほ
とんどの格形式がバヌッティ（私に）、バヌラ（私から）のようにこれをもとにしてつく
られる。
0.2.1　主節主語
　主節主語はバーが基本であって、バ（ー）ヌを使用するとなんらかのモーダルな要素
が付加される。
・バー
┌
ヌ
┘
　ガッ
┌
コッ
┘
ティ　ン
┌
ギ
┘
ス。ba:┌nu┘ gaq
┌koq
┘
ti N┌gi
┘
su.　私が学校に行
く｡（ヌがつくと＜私＞を強調して、なにか複雑な背景があるとき）
・バー
┌
ヌ　ヨー　カ！シ
┘
ヌ　ク！トゥ　ア
┌
ダン
┘
ラ
┌
ー。ba:┌nu jo: k!asi┘nu k!utu 
a┌daN
┘
ra┌:.　私はね、こんなことがあったよ。
　とりたて形はバヌをもとにつくられる。バヌにちょくせつドゥがつくときにはヌが撥
音化してバンドゥとなる。述語以外にドゥ強調辞のある文の述語は連体形と同音で、動
詞ではヌム形、ヌミル形、ヌメル形など。
・バン
┌
ドゥ
┘
　ホーヨー。baN┌du┘ ho:jo:.　私が食べるよ｡(ほかの人でなく。比較が
ある）
・バン
┌
ドゥ
┘
　ウツ
┌
リ
┘
ル。baN┌du┘ ucu
┌ri
┘
ru.　私が写っている｡(ほかの人でなく。
比較がある）
・バン
┌
ドゥ
┘
　カイ
┌
ケ
┘
ル。baN┌du┘ kai
┌ke
┘
ru.　私が買ってきてある｡(これはだれが
買ってきておいてあるの？に答えて）
・バ
┌
ヌ
┘
ガナ
┌
ドゥ
┘
　ン
┌
ギ
┘
ル。ba┌nu┘gana
┌du
┘
 N┌gi┘ru.　私だけが行く｡(私しか行
かない）
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0.2.2　直接補語
　バヌは直接対象をしめすのに使用される基本的な語形である。
・バ
┌
ヌ
┘
　サーリ
┌
ト
┘ー
リ。ba┌nu┘ sa:ri
┌to:
┘
ri.　私を連れていってください。
・バ
┌
ヌン
┘
　サリヒリ。ba┌nuN┘ sarihiri.　私も連れていって。
・バ
┌
ヌミン
┘
　サリヒリャ。ba┌numiN┘ sarihirja.　私も連れていって。
・タロー
┌
メ　バヌガナドゥ
┘
　サリンギ
┌
ル。taro:┌me banuganadu┘ sariNgi
┌ru.　太
郎は私だけを連れていく。
0.2.3　間接補語
　使役文で動作の主体をあらわすつぎの例は、よりていねいなやりとりではバヌッティ
が使用されるようだが、たとえば話題のなかで 2 回目以降に使用されるときなどはこれ
でいい。一種の省略的表現だろうか。
・ク！リ
┘
ミン　バ
┌
ヌ
┘
　シ！ミヒリ。k!uri┘miN ba
┌nu
┘
 s!imihiri.　これも私にさせ
てくれ。
０. ３　バヌバ（ドゥ）直接補語
　直接対象の基本はバヌであるが、これは主語にも使用される語形であって直接補語専
用の語形ではない。バによって対格であることを明示したこの語形は、強調というモー
ダルな要素もあわせもつ。
・バヌ
┌
バ
┘
　サリン
┌
ギ
┘
ヒナ
┌
ヨ。banu┌ba┘ sariN
┌gi
┘
hina┌jo.　私は連れていかないで
ね。
・バヌ
┌
バ
┘
　サーリ
┌
ト
┘ー
リ。banu┌ba┘ sa:ri
┌to:
┘
ri.　私を連れていってください。
　ドゥによってさらに強調した語形もあるが、バによる強調とドゥによる強調の違いを
明確に提示することはまだできない。
・バ
┌
ヌ
┘
バ
┌
ドゥ
┘
　サリン
┌
ギ
┘
ヒリ。ba┌nu┘ba
┌du
┘
 sariN┌gi┘hiri.　私だけを連れてい
ってくれ。
０. ４　バーミ　間接補語
　1 人称単数の語形はバーをのぞけばみな、ヌのついたバヌをもとにつくられるが、ゆ
いいつの例外が与格相当のこの語形である。おそらくは＊ワガミからの変化とみられ、基
本的に人（ペットなどもこれに準ずる）にしか使用されない。
・バー
┌
ミ
┘
　トーリ。 ba:┌mi┘ to:ri.　私にください。
　なお、この格形式が名詞化して＜人へのもの＞の意味で使用されることがある。
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・バー
┌
ミ
┘
ガナドゥ　アル。ba:┌mi┘ganadu aru.　私の（私への分）だけがある。
　この語形の＜～も＞に相当するンとりたて形はバーミンで、主語バーのミンとりたて
形のバヌミンとは、2 人称代名詞などとは違って語形がことなる。これも 1 人称単数語
形の特徴である。
・バー
┌
ミン
┘
　トー
┌
リ
┘
ヨー。ba:┌miN┘ to:
┌ri
┘
jo:.　私にもくださいね。
・バヌ
┌
ミン
┘
　ン
┌
ギ
┘
ス。banu┌miN┘ N
┌gi
┘
su.　私も行くよ｡(あしたどう？の返
事)
０. ５　その他の語形
　バヌをもとにしたそのほかの格形式にはつぎのようなものがある。格形式の詳細につ
いては後述する。
・バ
┌
ヌッ
┘
ティ　ヒリ。ba┌nuq┘ti hiri.　私にくれ。 
・バヌッ
┌
ト
┘
　マンズン　オー
┌
ラー。banuq┌to┘ maNzuN o:
┌ra:.　私といっしょにま
いりましょう｡（直訳は、いらっしゃいましょう）
・バ
┌
ヌ
┘
ラ　ト！ゥ
┌
リ
┘
ン
┌
ギャン
┘
ヨ。ba┌nu┘ra t!u
┌ri
┘
N┌gjaN
┘
jo.　私から取っていっ
たよ｡（彼はもう会費を）
　１人称の複数形についてはあとでとりあげる。
１．格の概要
　この方言の格形式には、ハダカ格、ヌ格、バ格、ナ格、ナリ格、ッティ格、ミ（ー）格、
シ格、ットゥ（／ット）格、ラ格、マデ（／マディ）格、マデナ（／マディナ）格がある。
概略、このうちのハダカ格とヌ格は標準語のガ格、ノ格、ヲ格に対応し、ナ格、ッティ格、
ミ（ー）格は標準語のニ格に、ナリ格は場所のデ格、シ格は道具のデ格に、ットゥ（／
ット）格はト格に、ラ格はカラ格に、マデ（／マディ）格とマデナ（／マディナ）格は
それぞれマデ格とマデニ格に対応している。
　標準語における連語論の研究成果をもとに、それぞれの格形式と動詞や形容詞とのむ
すびつきを整理すべきであるが、現段階ではまだデータの量がじゅうぶんではないので、
それぞれの格形式の主要な用法の提示にとどまる。また、提示のしかたも統一的なもの
になってはおらず、そのあたりをふまえつつ、こんごの調査をもとに分析、記述を深め
ていかなければならない。
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１. １　ハダカ格
1.1.1　主節主語
　動作や変化の主体、性質や状態のもちぬしをあらわす。主節の主語はハダカ形であら
われるのが基本的である。
・ウ
┘
ラ　ク！リ　
┌
ファン
┘
ナ？　u┘ra k!uri 
┌hwaN
┘
na?　あなたこれ食べない？
・タッ
┘
カ　
┌
トゥ
┘ー
ナ？　バー　
┌
トゥン
┘
ヨー。 taq┘ka 
┌tu:
┘
na? ba: ┌tuN
┘
jo:.　
だれか研ぐの？　私が研ぐよ｡（さびた包丁を見て）
・ク！ヌ　ポー
┌
ザ　キ！ス
┘
ンナ？　
┌
キ！サ
┘
ンナ？ k!unu po:┌za k!isu┘Nna? 
┌k!i
sa
┘
Nna?　この包丁、切れる？　切れない？ 
・アカ　ア
┌
ウ
┘
　ナ
┌
リャ
┘
ン。aka a┌u┘ na
┌rja
┘
N.　赤が青になったよ｡（実験で、あ
るいは信号で）
・ク！ヌ　ト！ケイ　カ！ルサイ。k!unu t!okei k!arusai.　この時計は軽い。
・クヮ　ザーリ～ャ？　kwa za:rj~a?　ここどこ？
　以下にハダカ格のおもなとりたて形をあげる。とりたての詳細については後述する。
・タードゥ　ィヤ
┘
ー？　バン
┌
ドゥ
┘
　ユー。ta:du ija┘:?　baN
┌du
┘
 ju:.　だれが言う
の？　私が言うよ｡（その話を彼に）
・タロー
┌
ドゥ　パ！ナ
┘
　イ
┌
ケ
┘
ル。taro:┌du p!ana┘ i
┌ke
┘
ru.　太郎が花を生けてあ
る。
・タロー
┌
メ　キ
┘ー
ミサ
┌
スヌ
┘
　ウラ
┘
メ　
┌
キ
┘
ナ。taro:┌me ki:┘misa
┌sunu
┘
 ura┘me 
┌ki
┘
na.　太郎は来てもいいが、あなたは来るな。
・タ
┌
ロ
┘
ン　ウ
┌
キダ
┘
ル。ta┌ro┘N u
┌kida
┘
ru.　太郎も起きたようだ｡（三つの布団のう
ち二つが空になっている。さっきは次郎が起きていたから、どうやら太郎も起きたよ
うだ）
・カ！マ
┌
ミン
┘
　ジョー
┌
ト
┘ー
ヨー。k!ama┌miN┘ zjo:
┌to:
┘
jo:.　あそこもいいよ。
・ウラ
┘
ガナ
┌
ドゥ
┘
　シッシル。ura┘gana
┌du
┘
 siqsiru.　あなたしかできない。
・ゴロ
┘ー
マデ　
┌
キ
┘ー
ブ。goro:┘made 
┌ki:
┘
bu.　五郎まで来ている｡（現在もいる）
・ウヌ　パ！ナシ　ヨ　
┌
タロー
┘
サゲドゥ　ス！サンダムヌ
┌
バ
┘
ー。unu p!anasi jo 
┌taro:
┘
sagedu s!usaNdamunu┌ba
┘
:.　その話ね、太郎さえ知らなかったよ。
・タ
┌
ロン
┘
ダン　ス！サンダ。ta┌roN┘daN s!usaNda.　太郎でさえも知らなかった。
1.1.2　規定語節主語
　規定語節の主語もハダカ格が基本である。
・ウラ　ファーダ　
┌
ムヌ
┘
ヨ。ura hwa:da ┌munu┘jo.　あなたが食べたものだよ。
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（あなたの食べ残しだ）
・タロ
┘ー
　ビル　マ
┌
カ　ダ
┘ー
リャ？　taro:┘ biru ma
┌ka da:
┘
rja?　太郎がすわる場
所はどこ？
・タ
┘ー
　アラ
┌
シ！タ
┘
　ム
┌
ヌ
┘
リャ？　ta:┘　ara
┌s!ita
┘
　mu┌nu┘rja?　これはだれが
あらせたものか？（斧や鍬などをだれが作ったか、ということ）
　規定語節の主語がドゥとりたて形であらわれることがある。比較強調の意味が付加さ
れる。
・オ
┌
バードゥ
┘
　アリ
┌
ヒー
┘
ブ　ムヌ
┌
バ
┘
　ミ
┌
リッ
┘
ティ　アンシンシャン。o┌ba:du┘ 
ari┌hi:┘bu munu
┌ba
┘
 mi┌riq┘ti aNsiNsjaN.　オバアが歩いているのを見て安心し
た｡（ほかの人と比較して）
・タロー
┌
ドゥ
┘
　カ！
┌
カダ　イー　taro:┌du┘ k!a
┌kada i:　太郎が描いた絵
・ウラドゥ　ウツ
┌
リ
┘
ル　シャ！
┌
シン　uradu ucu┌ri┘ru sj!a
┌siN　あなたが写ってい
る写真
・タロー
┌
ドゥ
┘
　ヌ
┌
ミ
┘
ヌ　サ！
┌
キ　taro:┌du┘ nu
┌mi
┘
nu s!a┌ki　太郎の飲んだ酒・
飲んでいる酒
　さらに強調されるとガナドゥ形であらわれる。
・ク！ヌ　
┌
コ
┘ー
シャー
┌
メ　ケ
┘ー
コガナ
┌
ドゥ
┘
　ホー　ムヌ
┘
ラ
┌
ー。k!unu ┌ko:┘sja:
┌me 
ke:
┘
kogana┌du
┘
 ho: munu┘ra
┌
:.　このお菓子は恵子だけが食べるものだよ。
・ウヌ　
┌
パ！ナ
┘
シメ　
┌
タローガナドゥ
┘
　シ！ッシル　
┌
パ！ナ
┘
シラ
┌
ー。unu ┌p!ana┘
sime ┌taro:ganadu
┘
 s!iqsiru ┌p!ana┘sira
┌
:.　その話は太郎だけが知っている話だ
よ。
1.1.3　直接補語
　ことがらの成立に参加する主語以外の要素のうち、標準語のヲ格に対応するものであ
る。直接補語はハダカ格であらわれるのが基本的である。動作の直接的な対象（1.1.3.1
～ 5）や動作の関わる場所（1.1.3.6）をあらわす。
　主語と補語がともにハダカであらわれたばあい、主語・補語という語順をとるのが基
本である。
1.1.3.1　はたらきかけをうける対象
・タ
┌
ロ
┘ー
　アツァ　
┌
ウ
┘
ラ　サリン
┌
ギ
┘
ス。ta┌ro:┘ aca 
┌u
┘
ra sariN┌gi
┘
su.　太郎は
あしたあなたを連れていくよ。
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・マイ
┘
　ヨーヒ
┌
ヨー。mai┘ jo:hi
┌jo:.　稲を束ねろよ。
・
┌
ク！ヌ　ドゥン
┌
グ　チ！
┘
ケー。
┌k!unu duN┌gu c!i
┘
ke:.　この道具を使え。
・アシル　イユ　シ！ツァン。asiru iju s!icaN.　そういう魚は釣らないよ。
・アシ！
┌
ツァ
┘
ヌ　ム
┌
チク
┘ー
ディ　ヤーダソー。as!i┌ca┘nu mu
┌ciku:
┘
di ja:daso:.　熱
いの（お茶など）を持ってこいと(私が）言ったじゃないか｡（形容詞のヌ名詞形のハ
ダカ形）
1.1.3.2　つくりだす対象
・バン
┌
ドゥ
┘
　ク！リ！　アラシ！タ。baN┌du┘　k!ur!i　aras!ita.　わたしがこれを存
在させた｡（自分が作った。私がこの財産をなした）
・コンド　
┌
カ！シ
┘
ヌ　ムヌ　チ！
┌
クリ　ミルベ
┘
ー。koNdo ┌k!asi┘nu munu c!i
┌kuri 
mirube
┘
:.　こんどこういうのを作ってみようかな。
・ユー　フ！カ
┌
シ。ju: h!uka┌si.　お湯をわかせ。
1.1.3.3　やりとりする対象
・タ
┌
ロー
┘
ラ　ク！リ
┘
　ムラダ。ta┌ro:┘ra k!uri┘ murada.　太郎からこれもらった
よ。
・タロ
┘ー
ラ　
┌
フ！ノー
┘
　ムラダ。taro:┘ra 
┌h!uno:
┘
 murada.　太郎からミカンをも
らった。
1.1.3.4　知覚・認識活動の対象
・パ！
┌
マナナ　タ
┘
ロ　ミッ
┌
タ
┘
ヨ。p!a┌manana ta┘ro miq
┌ta
┘
jo.　浜辺で太郎を見た
よ。
・バー　ウトゥ　シ！
┌
キ
┘
シ！タ。ba: utu s!i┌ki┘s!ita.　わたしは音を（確かに）聞い
た。
1.1.3.5　言語・思考活動の対象
・ウヌピ！トゥヌ　オール　ムニ　シ！キチ！キリヨ。unup!itunu o:ru muni s!ikic!ikirijo.
あの人のおっしゃることばを聞いておけよ。	
・ビリリ
┘
　ムヌ　カン
┌
ゲ
┘ー
サー。biriri┘ munu kaN
┌ge:
┘
sa:.　座ってものを考えよ
う。
1.1.3.6　移動の出発点や移動空間
・ヤー
┘
　イ
┌
ディッ
┘
ティ　ニ
┌
ジ
┘
カン　シ！
┌
チドゥ
┘
ル。ja:┘ i
┌diq
┘
ti ni┌zi
┘
kaN 
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s!i┌cidu┘ru.　家を出て２時間たっている。
・ピ！サ
┌
サ
┘
ヌ　マ
┌
カ
┘
　ア
┌
リヒ
┘
ヨー。p!isa┌sa┘nu ma
┌ka
┘
 a┌rihi┘jo:.　平らなとこ
ろを歩けよ。
・ト！ゥリドゥ　
┌
ティ
┘
ン　トゥビブ。t!uridu ┌ti┘N tubibu.　鳥が空を飛んでいる。
　直接補語が肯定と否定で対比的にしめされるばあい、否定のほうはハダカ格であらわ
れやすく、対格明示の肯定のほうはバ格であらわれやすい。
・サ！
┌
キ
┘
　ヌミ
┌
ナ
┘
。チャバ　ヌ
┌
ミ。s!a┌ki┘ numi
┌na
┘
. cjaba nu┌mi.　酒を飲む
な。お茶を飲め。
・ウラ　
┌
ビ
┘ー
ル　ヌ
┌
マン
┘
グ
┌
シ　サ！キ
┌
バ
┘
　ヌ
┌
ミ
┘
オ
┌
リ。ura ┌bi:┘ru nu
┌maN
┘
gu┌si 
s!aki┌ba
┘
 nu┌mi┘o
┌ri.　あなたはビールを飲まないで、酒をお飲みください。
　以下に直接補語のハダカ格のおもなとりたて形をあげる。とりたての詳細については
後述する。
・ジロー
┌
ドゥ
┘
　ユラバダスヌ　
┌
タロ
┘ー
マデ　
┌
キャ
┘
ン。ziro:┌du┘ jurabadasunu 
┌ta
ro:
┘
made ┌kja
┘
N.　次郎を呼んだんだけど、太郎まで来ちゃった。
・バヌヨ
┘
ー　タロー
┌
メ
┘
　サリン
┌
ギ
┘
ススヌ　ウラ
┘
メ　サリングン。banujo┘: taro:
┌me
┘
 
sariN┌gi┘susunu ura┘me sariNguN.　私はね、太郎は連れて行くけど、あなたは連
れていかない。
・ク！リ
┌
ミン
┘
　ヌマダ
┌
スヌ　k!uri┌miN┘ numada
┌sunu　これも飲んだけど
・ウラン
┘
　サリスヨ。uraN┘ sarisujo.　あなたも連れていくよ。
・ウラミン
┘
　サリ
┌
ガ
┘
ー。uramiN┘ sari
┌ga
┘
:.　あなたも連れていくよ。
・タロー
┌
ヌ
┘
　キムチン　カンゲー
┌
リ。taro:┌nu┘ kimuciN kaNge:
┌ri.　太郎の気持
ちも考えろ。
・ク！リガナ
┌
ドゥ
┘
　ヌ
┌
ミ
┘
ガー。k!urigana┌du┘ nu
┌mi
┘
ga:.　これしか飲むのがない｡
（これを飲もう）
・ウラ
┘
マデ　サリン
┌
ギ
┘
ス。ura┘made sariN
┌gi
┘
su.　あなたまで連れていく｡（あの
人は）
1.1.4　間接補語
　ことがらの成立に参加する主語以外の要素のうち、標準語のニ格に対応するもので、
動作の間接的な対象をあらわす。格の明示により強調されることもあれば、格の明示が
基本でハダカ格が話題初出以後の省略的なかたちであるばあいもある。ハダカ格におけ
る補語としての用法をこんご総合的に分析する必要がある。
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　主語と補語がともにハダカであらわれたばあい、主語・補語という語順をとるのが基
本である。
1.1.4.1　間接的な対象
・ク！リ
┘
　ヌルッ
┌
カヤ
┘ー
　
┌
ウリ
┘
　ヌルッ
┌
カヤ
┘ー
。k!uri┘ nuruq
┌kaja
┘
: 
┌uri
┘
 nuruq
┌kaja
┘
:.　これに乗ろうかな、あれに乗ろうかな｡（２台の自転車で迷って。ッティが
ないと独話的で、ッティがあると対話的か）
・ウヌ　ヤヌ　
┌
ファ～
┘ー
　シ！
┌
ケ
┘
ン　トゥーッ
┌
タ
┘
ディンソー。unu janu ┌hw~a:┘ 
s!i┌ke┘N tu:q
┌ta
┘
diNso:.　あの家の子ども、試験に受かったそうだ｡（＜受かった＞
ことよりも＜試験＞に注目するばあいは、s!i┌ke
┘
Nqtiのほうがいいか）
・ウヌ　
┌
クイ
┘
　マーヤー
┌
ヌ　クイ
┘
　ニシ！ティ　シ！カリル。unu ┌kui┘ ma:ja:
┌nu 
kui
┘
 nis!iti s!ikariru.　あの声、ネコの声に似て聞こえる。
・ウヌ　シグトゥ　
┌
タロ
┘ー
　シ！ミリ。unu sigutu ┌taro:┘ s!imiri.　その仕事、太
郎にさせろ｡（ッティでもいいが、することが前提で、次郎との比較であればハダカ格
でいい。話の途中からの省略的な表現）
1.1.4.2　動作や状態がなりたつときや移動動作の目的
　ときの状況語のうち、年や月、日などはハダカであらわれるのがふつうである。
・キ！ヌ　バヌ
┘
　シグトゥヌ　
┌
ミャナッカ
┘
ラ　ウンド
┌
カイ　ミリ
┘
　ンギ
┌
ダ
┘
ル。
k!inu banu┘ sigutunu 
┌mjanaqka
┘
ra uNdo┌kai miri
┘
 Ngi┌da┘ru.　きのう私は仕
事がなかったら、運動会を見に行っていた｡（反実仮想）
・アツァ　マチ！キドゥ　ウビル。aca mac!ikidu ubiru.　あした松の木を植えるよ。
（あしたなにを植えるか、と聞かれて）
　移動動作の目的では動詞の連用形相当がそのまま使用されるが、これを動作名詞とみ
るか動詞の語形とみるかは保留する。
・バー　トゥチ！
┌
キャ
┘
ー　アシ！ピ　ンギャン。ba: tuc!i┌kja┘: as!ipi NgjaN.　私
の嫁たちは遊びに行った。
・バ
┘ー
　ウ
┌
シェッ
┘
ティ　ヌ
┌
ミ　キ！
┘
タ。ba:┘ u
┌sjeq
┘
ti nu┌mi k!i
┘
ta.　私、お宅に
飲みにきた｡（あいさつ的表現）
・タローデ
┌
ヌ
┘
　テレビ　
┌
ミリ
┘
　ンゴー。taro:de┌nu┘ terebi 
┌miri
┘
 Ngo:.　太郎の
家のテレビ見にいこう。
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1.1.4.3　動作のかかわる場所
・
┌
バー　ア
┘
シヌ　マ
┌
カ
┘
　イ
┌
ヒンダ
┘
ン。
┌ba: a
┘
sinu ma┌ka
┘
 i┌hiNda┘N.　私は
そんなところ行ったことない｡（イヒンダンのように関心もなくて行ったことがないと
きはマカだけになる。おなじ＜行ったことない＞でもイハダクトゥミャンのほうは関
心があるような表現なので、目的を持って、そこを目指して行くときに使用するマカ
ッティになる）
1.1.4.4　結果やようすなど
・アカ　ア
┌
ウ
┘
　カワリャン。aka a┌u┘ kawarjaN.　赤が青にかわったよ｡（実験、信
号などで）
　とくに、結果をあらわす動詞ナルとのくみあわせでは、ハダカ格が基本であり、ナ
格・ッティ格ではなんらかのモーダルな要素が付加される。
・ジュージ
┘
　ナ
┌
リャン
┘
ラ
┌
ー。zju:zi┘ na
┌rjaN
┘
ra┌:.　10時になったよ｡（仕事をして
いる人にたんに教える）
・バー
┘
　パ！
┌
チジュ
┘
ー　ナッ
┌
トゥル
┘
ヨー。ba:┘ p!a
┌cizju
┘
: naq┌turu┘jo:.　私は
80歳になっているよ。
・メー
┘
ハ　ナ
┌
リャ
┘
ン。me:┘ha na
┌rja
┘
N.　３日になった｡（３日間たった）
・パダ
┘
　ナ
┌
リャ
┘
ン。pada┘ na
┌rja
┘
N.　ハダカになった｡（ナもティも不可）
・イシャ
┘
　ナ
┌
リャ
┘
ン。isja┘ na
┌rja
┘
N.　医者になったよ｡（息子はどうなった？に対
するふつうの軽い返事）
・アウ
┘
　ナ
┌
リャ
┘
ン。au┘ na
┌rja
┘
N.　青になったよ｡（信号が）
1.1.5　規定語 
　規定語にハダカ格が使用されるのは人称代名詞と人名、地名の固有名詞である。動物
でも飼われていて名前のついているイヌやネコなどはその対象となる。
　１人称代名詞の単数形についてはすでにふれたので、複数形についてとりあげる。１
人称代名詞の複数形にはバハ、バハダンがある。これらは聞き手をふくまない１人称代
複数の排除形であるが、包含形のほうはハダカ格ではなくヌ格のパンキャヌとなる。
・バハ　ヤーラドゥ　ムチ　キ！タ　baha ja:radu muci k!ita.　家から持ってきた
よ。(どこから、とうちの子に聞かれて。家族以外に対してはバー　
┌
ヤ
┘
ー（私の家）
を使用する）
・バハ　ウガン　baha ugaN　私たちの御嶽
・バハダン　ウガン　bahadaN ugaN　私たちの御嶽（バハダンヌ　ウガン　bahadaNnu
ugaNも可能）
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・パンキャヌ　ウガン　paNkjanu ugaN　私どもの御嶽（聞き手をふくまない）
　２人称代名詞の例をあげる。
・ウラ
┘
　ブジャー
┌
ヌ
┘
　ファ～ー
┌
ヌ
┘
　ムヌ　ura┘ buzja:
┌nu
┘
 hw~a:┌nu┘ munu　
あなたのおじさんの子どものもの 
・ウ
┘
ラ　パ！ナ　ピ！クサ
┌
ダ
┘
ル。u┘ra p!ana p!ikusa
┌da
┘
ru.　あなたの鼻は低い。
・ウラ　フェーヌク！
┌
シ
┘
ヨ。ura hwe:nuk!u┌si┘jo.　あなたの食べ残しだよ。
・ウラ　シグトゥ　
┌
ヌ
┘
シ　ナ
┌
リ
┘
ガー？ ura sigutu ┌nu┘si na
┌ri
┘
ga:?　あなたの仕
事どうなっている？
・ウラ
┌
シ！コ
┘
　シッ
┘
サン。ura┌s!iko┘ siq┘saN.　あなたぐらいできない｡（あなたと
同程度にはすることができない）
　人をあらわす疑問詞もハダカ格が使用される（ター＜＊タガの可能性もある）。
・ター　ムヌ
┘
リャ？　ta: munu┘rja?　だれのもの？ 
・
┌
ク！リ
┘
　ター　ナーリャー？　
┌k!uri
┘
 ta: na:rja:?　これだれの名前？（書いて
ある名前をさして）
　人の固有名詞がかざりにおかれ、その人の体の部分やもちもの、その人にかかわるこ
とがらなどが、かざられの位置にくる。
・タ
┌
ロー　ティー　ta┌ro: ti:　太郎の手 ・タ┌ロー　バダ　ta┌ro: bada　太郎の腹
・タ
┌
ロー　パイ　ta┌ro: pai　太郎の足 ・タ┌ロ ┘ー　ナー　ta
┌ro:
┘
 na:　太郎の名前
・タ
┌
ロー　ドゥー　ta┌ro: du:　太郎の体 ・タ┌ロー　ク┘イ　ta
┌ro: ku
┘
i　太郎の声
・タ
┌
ロ
┘ー
　キ！ヌ　ta┌ro:┘ k!inu　太郎の服
・ク！リ
┌
メ
┘
　タロー　マイ。k!uri┌me┘ taro: mai.　これは太郎の（つくった）米だ
よ。
・ウヌピ！トゥドゥ
┘
　タ！
┌
ロー　パ！ナ
┘
シ　シブ
┘
ダ。unup!itudu┘ t!a
┌ro: p!ana
┘
si 
sibu
┘
da.　あの人が太郎の話をしていた。
・タ
┌
ロー
┘
　ト！ゥナリ
┌
ナ　ta┌ro:┘ t!unari
┌na　太郎のとなりに
・タ
┌
ロー
┘
　ウカ
┌
ギ
┘
サ
┌
ー。ta┌ro:┘ uka
┌gi
┘
sa┌:.　太郎のおかげだよ。
　家族関係、親族関係など＜人の人＞のばあいはヌ格が基本であるが、ハダカ格が使用
されることもある。2 番めの例は親族名詞だが、特定の個人をさす固有名詞的に使用さ
れていて、また、どちらもかざられ名詞は＜子ども＞である。
・タ
┌
ロー
┘
　ファ～ー。ta┌ro:┘ hw~a:.　太郎の子どもだ。
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・ウシェー
┌
ヌ
┘
　ブジャー　ファー
┌
ヌ
┘
　ムヌ　usje:┌nu┘ buzja: hwa:
┌nu
┘
 munu　
お宅のおじさんの子どものもの
　地名の固有名詞がかざりになったばあい、そこに属する人やものなどがかざられとな
る。
・ス！ネー　
┌
ピ！トゥ
┘
ヨ。s!une: ┌p!itu┘jo.　祖納の人だよ｡（あの人どこの人？とき
かれての返事。ヌがつかないのがふつうだが、ほかとの比較強調があるときにはスネ
ーヌになる）
・フ！ネー
┘
　ファ～ー　h!une:┘ hw~a:　舟浮の子ども
・フ！ネー
┘
　フ！ネィ　h!une:┘ h!uni　舟浮の舟（niは口蓋化しない）
・フ！タ
┌
デ
┘
　クル
┘
マ。　h!uta┌de┘ kuru┘ma.　干立のクルマだ｡（初出で比較強調が
あるときにはヌがつきやすいが、それ以降はヌがつかない）
　以下に、名詞が三つないし四つ連続して使用された例をあげる。
□ ゼロ　ヌ　名詞
・バー　ミドゥ
┌
ヌ
┘
ファ～ーヌ　ムヌ　ba: midu┌nu┘hw~a:nu munu　私の娘のもの
・ウラ　シ！シャ～ー
┌
ヌ
┘
　ムヌ　ura s!isj~a:┌nu┘ munu　あなたの子ども（女児）
のもの
□ ヌ　ゼロ　名詞
・ウシェー
┌
ヌ
┘
　ブジャー　ムヌ　usje:┌nu┘ buzja: munu　お宅のおじさんのもの
・マエ
┘
オヌ　
┌
ツネコ
┘
　カン
┌
ガエ
┘
ナ？　mae┘onu 
┌cuneko
┘
 kaN┌gae┘na?　前大恒
子の考えか？（これは）
・ホ！
┌
シ
┘
ヤーヌ　ヒロミツ　クルマ
┘
ガー。h!o┌si┘ja:nu hiromicu kuruma┘ga:.　星
ヒロミツの車だ｡（ヒロミツヌでもいい）
□ ゼロ　ヌ　ヌ　名詞
・
┘
バー　トゥーチヌ　ブジャーヌ　ムヌ　
┘
ba: tu:cinu buzja:nu munu　私の妻のお
じさんのもの（ブジャーヌのヌは義務的｡）
・ウラ
┘
　ブジャー
┌
ヌ
┘
　ファ～ー
┌
ヌ
┘
　ムヌ　ura┘ buzja:
┌nu
┘
 hw~a:┌nu┘ munu　
あなたのおじさんの子どものもの
□ ヌ　ゼロ　ヌ　名詞
・ウシェー
┌
ヌ
┘
　ブジャー　ファ～ー
┌
ヌ
┘
　ムヌ　usje:┌nu┘ buzja: hw~a:
┌nu
┘
 
munu　お宅のおじさんの子どものもの（ブジャーヌでもいい）
□ ヌ　ヌ　ゼロ　名詞
・ベーヌ
┘
　マーヤー
┌
ヌ
┘
　ゴンタロー　ムヌ
┘
ヨ。be:nu┘ ma:ja:
┌nu
┘
 goNtaro: 
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munu┘jo.　うちのネコのゴンタロウのものだよ｡（ゴンタロウはネコの名前）
1.1.6　状況語（節）
　時間の状況語（節）がハダカ格であらわれることがある。
・シグトゥヌ
┘
　ヌクリ
┌
メ　アツァ
┘
　サー。sigutunu┘ nukuri
┌me aca
┘
 sa:.　仕事の
残りはあしたしよう。
・アツァ
┌
ナ
┘
　サー。aca┌na┘ sa:.　あしたにしよう｡（きょうはもう疲れたから仕
事の残りは）
・アツァ
┌
ヌ
┘
　シ！トゥンタ　
┌
キ
┘ー
ヒリ。aca┌nu┘ s!ituNta 
┌ki:
┘
hiri.　あしたの朝来
てくれ。
・ヤイ　
┌
クー。jai ┌ku:.　来年来い。
・バー　ニリブ　バ
┌
ショ
┘
　ウキ！
┌
シナ
┘
ヨ。ba: niribu ba┌sjo┘ uk!i
┌sina
┘
jo.　私が
寝ているときは起こすなよ。
1.1.7　独立語
　呼びかけの独立語はハダカ格であらわれる。
・イ
┌
ーヤ
┘
ー。i┌:ja┘:.　おとうさん。
・ブ
┌
ワ
┘
ー。bu┌wa┘:.　おばさん｡（自分の父母よりも年下のおば）
1.1.8　その他
　以上のほかに、並立と述語の位置にハダカ格があらわれることがある。
　並立については比較と同様、格関係を積極的にしめすものではないが、間接的には格
関係をあらわすことができるのでここであつかう。
・ジロ
┘ー
　タローバ
┌
ドゥ
┘
　ユラバダスヌ　
┌
ゴロ
┘ー
マデ　
┌
キャ
┘
ン。ziro:┘ taro:ba
┌du
┘
 
jurabadasunu ┌goro:┘made 
┌kja
┘
N.　次郎と太郎を呼んだんだけど、五郎まで来た｡
（来ちゃった。現在の状態）
　述語にあらわれるハダカのかたちをハダカ格の用法のなかであつかうことはできない
が、ここではハダカのかたちの用法のひとつとしてとりあげておく。コピュラなしで終
助辞のついた用法もあげておく。
・バヌメー　ナーネー。banume: na:ne:.　私は那根です。
・バー　パチ！ジュー。ba: pac!izju:.　私は80歳だ。
・ジロッ
┌
トゥ
┘
　ン
┌
ギ
┘
ル　ピ！トゥ　ア
┌
ラ
┘
ン。タロットゥ
┌
ドゥ
┘
　ン
┌
ギル　ピ！
┘
トゥ。 
ziroq┌tu┘ N
┌gi
┘
ru p!itu a┌ra
┘
N. taroqtu┌du
┘
 N┌giru p!i┘tu.　次郎と行く人じゃ
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ない。太郎と行く人だ｡（この名簿の人たちは）
・タ
┌
ロー
┘
　ユ
┌
ミ
┘
ブ　
┌
ホン
┘
　ア
┌
ラン
┘
ヨー。ジロー
┌
ヌ
┘
　ユ
┌
ミ
┘
ブ　
┌
ホン
┘
ヨー。 
ta┌ro:┘ ju
┌mi
┘
bu ┌hoN
┘
 a┌raN┘jo:. ziro:
┌nu
┘
 ju┌mi┘bu 
┌hoN
┘
jo:.　太郎が読ん
でいる本じゃないよ。次郎が読んでいる本だよ｡（ヨーは一方的に教える感じ）
・ミヤコ
┌
ラ
┘
　ア
┌
ラン
┘
ヨー。イシ！ナゲ
┌
ラドゥ　キ！タ　ピ！
┘
トゥラ
┌
ー。 mijako┌ra┘ 
a┌raN┘jo:. is!inage
┌radu k!ita p!i
┘
tura┌:.　宮古からじゃないよ。石垣から来た人
だよ｡（宮古にこだわっている人に対して。ラーは反応をみながら教える感じ）
・ウヌ　
┌
パ！ナ
┘
シメ　
┌
タロ
┘ー
ラ　シ！カダ　
┌
パ！ナ
┘
シ　ア
┌
ラ
┘
ン。
┌
ジロ
┘ー
ラ
┌
ド
ゥ
┘
　シ！カダ　
┌
パ！ナ
┘
シ
┌
ガ
┘
ー。 unu ┌p!ana┘sime 
┌taro:
┘
ra s!ikada ┌p!ana
┘
si 
a┌ra
┘
N. ┌ziro:
┘
ra┌du s!ikada ┌p!ana
┘
si┌ga
┘
:.　その話は太郎から聞いた話じゃな
い。次郎から聞いた話だよ｡（ガーだと、そのくらい当然知っているだろうけど、そん
なこと当たり前だけど、という感じ）
１. ２　ヌ格
1.2.1　主節主語
　主節の主語ではハダカ格が基本であり、ヌ格だと強調的になる。
・バー
┌
ヌ　ク！リシ
┘
マディドゥ　ナ
┌
ル。ba:┌nu k!urisi┘madidu na
┌ru.　私はこれ
でしかできない｡（私の能力ではほかのものではだめだ。バー
┌
ヌだと気持ちをこめて
話す感じ）
・バー　ファ～ーヌ　ヌミフィダ。ba: hw~a:nu numihwida.　うちの子どもが飲んで
くれた。
・イヤリヌ　キーダー。ijarinu ki:da:.　手紙が来たよ｡（手元にはない）
　なお、以下のヌのかたちは動詞や形容詞などのヌ名詞形のハダカ格であって、ヌ格で
はない。
・
┌
ウイ
┘
スヌ　ジョーチ！。
┌ui
┘
sunu zjo:c!i.　泳ぐのがじょうずだ｡（比較なし）
・アシ！
┌
ツァ
┘
ヌドゥ　ジョー
┌
ト
┘ー
ナ？　as!i┌ca┘nudu zjo:
┌to:
┘
na?　熱いのがいい？
・ヌ
┘ー
シヌドゥ　ミ
┌
サ
┘
リャ？ nu:┘sinudu mi
┌sa
┘
rja?　どんなのがいい？
1.2.2　規定語節主語
　主節の主語と同様、規定語節の主語もハダカ格が基本であって、ヌ格はなんらかの強
調をともないやすいようだが、ほとんど違いのないばあいもある。
　規定語節の述語（連体形）は、完成相のヌム形、継続相のヌミブ形、継続結果相のヌ
ミル形、動詞連用形由来名詞形の連体ヌ形などで、強調のドゥを内包しない語形である。
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・ジロ
┘ー
　ア
┌
ラ
┘
ング
┌
シ
┘
　タロー
┌
ヌ
┘
　ビル　マ
┌
カ　ダ
┘ー
リャ？　ziro:┘ a
┌ra
┘
Ngu
┌si
┘
 taro:┌nu┘ biru ma
┌ka da:
┘
rja?　次郎じゃなくて、太郎がすわる場所はどこ？
・タロー
┌
ヌ
┘
　ファーダ　
┌
ムヌ
┘
ヨ。taro:┌nu┘ hwa:da 
┌munu
┘
jo.　太郎が食べたも
のだよ｡（食べ残し）
・ク！ヌ　
┌
イー　ヨ
┘
ー　タロー
┌
ヌ　カ！カダ　イーヨ
┘
ー。k!unu ┌i: jo┘: taro:
┌nu 
k!akada i:jo
┘
:.　この絵ね、太郎が書いた絵だよ。
・タロー
┌
ヌ
┘
　カ！
┌
キ
┘
ブ　
┌
イ
┘ー
ヨ　taro:┌nu┘ k!a
┌ki
┘
bu ┌i:
┘
 jo　太郎の描いてい
る絵はね（比較強調ナシ｡）
・サラ
┌
ヌ
┘
　チ！キラ
┌
リ
┘
ブ　
┌
ツ！クエ
┘
ガー。sara┌nu┘ c!ikira
┌ri
┘
bu ┌c!ukue
┘
ga:.　
皿の置かれている机だよ｡（これどこに置くの？ときかれて）
・タロー
┌
ヌ
┘
　ヌ
┌
ミ
┘
ブダ　サ！キ　ド
┌
ロ
┘
リャ？ taro:┌nu┘ nu
┌mi
┘
buda s!aki do┌ro
┘
rja?　太郎が飲んでいた酒はどれ？（他動詞連体節の主格ではハダカよりもヌがふつ
うか）
・タロー
┌
ヌ
┘
　ニリル　スガタ　taro:┌nu┘ niriru sugata　太郎が寝ている姿（ニリル
だと生々しさがない）
・ヌ
┌
ミ
┘
ダ　サ！キ　nu┌mi┘da s!aki　飲んでいた酒（過去に習慣的に）
・タロー
┌
ヌ
┘
　カイサー
┌
シ
┘
　ウチ
┌
リ
┘ー
ヌ　シ！ャ
┌
シン　taro:┌nu┘ kaisa:
┌si
┘
 uci┌ri:┘
nu sj!a┌siN　太郎がきれいに写っている写真（この例は、副詞カイサー┌シ
┘
（きれい
に）が入っているので、ウチ
┌
リー
┘
ヌは名詞形ではないし、タローヌも連体形ではな
いといえる）
・マヤー
┌
ヌ
┘
　ニリ
┘
ヌ　シ！ャ
┌
シン　maja:┌nu┘ niri┘nu sj!a
┌siN　ネコが寝ている
写真（ただたんに、という感じで、ニリヌよりもニリブのほうが生き生きした感じに
なる）
1.2.3　規定語
　人称代名詞や固有名詞をのぞけば、規定語になるのは基本的にヌ格である。
・
┌
ミナ　パ！テヌ
┘
　シグトゥ　シ！
┌
トゥ
┘
ナ？／
┌
シ！トゥ。
┌mina p!atenu
┘
 sigutu s!i
┌tu
┘
na?／┌s!itu.　いま畑の仕事してる？／してる。
・ウシェ
┌
ヌ
┘
　オトーサンガナ
┌
ドゥ
┘
　ナル。usje┌nu┘ oto:saNgana
┌du
┘
 naru.　お
宅のお父さんしかできない｡（この仕事は）
・ウヌピ！トゥ　
┌
テーヌ　ピ！
┘
トゥリャ？　ウヌピ！トゥ　
┌
ヨ
┘
ー　フ！
┌
タデ　ピ！
┘
トゥヨー。unup!itu ┌te:nu p!i┘turja? unup!itu 
┌jo
┘
: h!u┌tade p!i┘tujo:.　あの人
どこの人？　あの人はね、干立の人だよ。
・ユー
┌
ビ
┘
　カ
┌
ジヌ　イミ
┘
　ミッ
┌
タ
┘
サ
┌
ー。ju:┌bi┘ ka
┌zinu imi
┘
 miq┌ta┘sa
┌
:.　ゆ
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うべ火事の夢を見たよ。
　いくつかの格語形もヌのかたちで規定語になる。
・タローッ
┘
ティ　ワタス　ムヌ　ア
┌
ラン
┘
ドー。
┌
ジロッ
┘
ティヌ　
┌
ムヌ
┘
ドー。 taro:q┘
ti watasu munu a┌raN
┘
do:. ┌ziroq
┘
tinu ┌munu
┘
do:.　太郎に渡すものじゃない
よ。次郎へのものだよ｡（この名簿は）
・タ
┌
ロ
┘ー
ラヌ　カ！リ！ムヌ
┌
メ
┘
　ク！リ！
┌
ガ
┘
ー。ta┌ro:┘ranu k!a!rimunu
┌me
┘
 
k!u!ri┌ga┘:.　太郎からの借り物はこれだ。
１. ３　バ格（対格明示とりたて的）
　直接対象はハダカ格によってあらわされるのを基本とするが、指定・強調的な用法で
はバを使用することで対格を明示しながら強調する。本土方言にもみられるこの助辞は、
いわば対格専用の強調辞である。
1.3.1　はたらきかけをうける対象
・ミナ　
┌
キ！ヌ
┌
バ
┘
　タ！タミブーラ
┌
ー。mina ┌k!inu┌ba┘ t!atamibu:ra
┌
:.　いま
着物をたたんでいるよ。
・カ！マ
┘
　アラングシ　クヮー
┌
ヌ
┘
　ヤドゥ
┌
バ
┘
　アヒリ。k!ama┘ araNgusi kwa:
┌nu
┘
 
jadu┌ba┘ ahiri.　そこじゃなくて、この戸を開けろ。
1.3.2　つくりだす対象
・バ
┘ー
　ミ
┌
ナ
┘
ラ　ギバリッ
┌
ティ
┘
　ヤー
┌
バ
┘
　アラ
┌
ス
┘
ン。ba:┘　mi
┌na
┘
ra　gibariq
┌ti
┘
　ja:┌ba┘　ara
┌su
┘
N.　私はいまからがんばって家を建てるよ｡（家をあらせる
＝存在させる）
1.3.3　やりとりする対象
・タロ
┘ー
ラ　
┌
フ！ノーバ
┘
　ムラダ。taro:┘ra 
┌h!uno:ba
┘
 murada.　太郎からミカ
ンをもらった。
・キ！ヌ
┘
　アラ　ムヌバ　
┌
カイ
┘
　キ！タ
┌
スヌ
┘
　チ！ケーヌングルサリキ　チ！
┌
カン
┘
ダ。
k!inu┘ ara munuba 
┌kai
┘
 k!ita┌sunu┘ c!ike:nuNgurusariki c!i
┌kaN
┘
da.　きのう
新しいものを買ってきたけど、使いにくくて使わなかった。
1.3.4　知覚・認識活動の対象
・ハ
┘
イ　カザバ　カ
┌
ビ
┘
ンネ
┌
ィ。ha┘i kazaba ka
┌bi
┘
Nn┌i.　ねえ、においをかいで
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みて。
・ファ～
┘ー
キャー
┌
ヌ
┘
　ウタバ　シ！
┌
キッ
┘
ティ
┌
キ！タ。hw~a:┘kja:
┌nu
┘
 utaba s!i┌kiq┘
ti┌k!ita.　子どもたちの歌をきいてきた。
1.3.5　言語・思考活動の対象
・カ！
┘
シ　ナッタ　ワキ
┌
バ　ヨー　ユー
┘
　カン
┌
ギリ
┘
ヨー。k!a┘si naqta waki
┌ba 
jo: ju:
┘
 kaN┌giri┘jo:.　こうなった理由をね、よく考えろよ。
1.3.6　移動の出発点や移動空間
・ヤー
┌
バ
┘
　イ
┌
ディッ
┘
ティ　ニ
┌
ジ
┘
カン　シ！
┌
チドゥ
┘
ル。ja:┌ba┘ i
┌diq
┘
ti ni┌zi
┘
kaN s!i┌cidu
┘
ru.　家を出て２時間たっている。
・サンガ
┌
リ
┘
ヌ　ミチ！　ア
┌
ラ
┘
ング
┌
シ
┘
　ピ！
┌
サ
┘
ミチ！
┌
バ
┘
　ア
┌
リヒ
┘
ヨー。saNga
┌ri
┘
nu mic!i a┌ra
┘
Ngu┌si
┘
 p!i┌sa┘mic!i
┌ba
┘
 a┌rihi┘jo:.　坂の道ではなく、平らな
道を歩けよ。
1.3.7　逆条件形化した用法
　おもにムヌバのかたちで、＜～のに＞という逆条件の意味で使用され、さらには終助
辞化した用法でもあらわれる。
・サ！
┌
ター　ミャン
┘
ムヌ
┌
バ　ン
┘
ディ　
┌
カイチ！クナ
┘ー
ダ
┌
ラー。s!a┌ta: mjaN┘munu
┌ba N
┘
di ┌kaic!ikuna:
┘
da┌ra:.　砂糖がないのに、どうして買っておかなかったん
だ。
・ヤ
┌
ーナッカ
┘
ラ　ミ
┌
サ
┘
ルムヌバ。ja┌:naqka┘ra mi
┌sa
┘
rumunuba.　言わなければ
いいのに。
1.3.8　いろいろなとりたてをともなうバ格
　バ格のとりたて形には、とりたて助辞がバのまえにくるばあいと、あとにくるばあい
とがある。
・ク！リバガナ
┌
ドゥ
┘
　シッシル。k!uribagana┌du┘ siqsiru.　これをだけしかできな
い｡（いろいろあるうちで。それも自信がないが。バはない方がより自然か）
・ク！リグレーバ
┌
ヨ
┘
ー。k!urigure:ba┌jo┘:.　たったこれだけをかい｡（量が少ないこ
との強調）
・ク！ヌシ！コ
┌
バ
┘
　トーラ
┌
リ。k!unus!iko┌ba┘ to:ra
┌ri.　こんなにいただいた。
（バがつくと強調）
・ク！ヌシ！コ
┌
バ
┘
ヨー。k!unus!iko┌ba┘jo:.　たったこれだけをかい｡（あれほど恩着
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せがましく言っていたのに、これしか持ってこなかったのか。非難する感じ）
・コー
┌
ベ
┘
バレバ
┌
ヨ
┘
ー。ko:┌be┘bareba
┌jo
┘
:.　たったこれだけをかい｡（量が少ない
ことの強調）
１. ４　ナ格
　ナ格は標準語のニ格に対応するが、ほかにもいくつかの格形式がニ格に対応していて、
対応関係は複雑である。格の説明のさいごにそれらの語形と意味の関係の概要を表にし
てしめす。
1.4.1　くっつくところ、いれるところ
・アマムヌ
┌
ナ
┘
　マ
┌
ス
┘
　イリッ
┌
カ
┘
ラ　
┌
メヘン
┘
　ウマ　ナ
┌
リ
┘
ス。amamunu┌na┘ 
ma┌su┘ iriq
┌ka
┘
ra ┌meheN
┘
 uma na┌ri┘su.　甘いものに塩を入れたらもっとおい
しくなる｡（ナでもいいがッティのほうがよりいい）
・ク！リ
┌
ナ
┘
　ク！リ　マザスッ
┌
カ
┘
ラ　k!uri┌na┘ k!uri mazasuq
┌ka
┘
ra　これにこ
れを混ぜたら（ッティのほうがよりいい）
・ウヌ　
┌
キーナ
┘
　シ！パリ。unu ┌ki:na┘ s!ipari.　あの木に縛れ｡（縄を。ッティは
不可）
・ク！ヮナ
┘
　チ！キッ
┌
カラ
┘
　ゾーリ
┘
スヨ。k!wana┘ c!ikiq
┌kara
┘
 zo:ri┘sujo.　ここ
においたら濡れるよ。
1.4.2　存在の場所
　ものや人の存在の場所をあらわす。
・モ
┌
クロクナメ　アッ
┘
トゥルスヌ　mo┌kurokuname aq┘turusunu　目録にはあるけ
れど（実際はわからない）
・ダーナドゥ　アーベ
┘
ー。da:nadu a:be┘:.　どこにあるかなあ｡（ものをさがしなが
ら）
・クヮンドゥ　アル
┘
ラ
┌
ー。kwaNdu aru┘ra
┌
:.　ここにあるよ｡（ラーはかるく言う感
じ。ナ・ドゥ＞ンドゥ）
・カ！マ
┌
ナ
┘
　ニリブ　ピ！トゥ　k!ama┌na┘ niribu p!itu　そこに寝ている人｡（より
具体的な状況。生々しい。関心が高い）
・クヮナ
┘
メ　イ
┌
シャッ
┘
ティ　ナ
┌
ル
┘
ディ　ウ
┌
ムィ
┘
ブ　ピ！トゥ　ブ
┌
ラ
┘
ン。kwana┘me 
i┌sjaq
┘
ti na┌ru
┘
di u┌mui
┘
bu p!itu bu┌ra
┘
N.　ここには医者になろうと思っている
人がいない。
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1.4.3　動作のおこなわれる場所（ナリ格でもいい）
・カ！シ
┘
ヌ　マ
┌
カ
┘
ナ　ヌ
┌
ミ
┘
ブラング
┌
シ　パイ
┌
サ
┘
　ンギ
┌
リ。k!asi┘nu ma
┌ka
┘
na 
nu┌mi
┘
buraNgu┌si pai┌sa
┘
 Ngi┌ri.　こんなところで飲んでいないで早く行け｡（飲
んでなんかいないで、の意味になっている）
・タローデナ
┘
　ス
┌
ガ
┘
ー。taro:dena┘ su
┌ga
┘
:.　太郎の家でやろう｡（相談のなかで、
ほかのではなくこれを、という前向きな気持ち）
1.4.4　行き先
・ベーナ　キ
┘
　ミ
┌
リャ
┘
ー。be:na ki┘ mi
┌rja
┘
:.　うちに来て、見なさい｡（見る行為
をする。排除形）
・ウ
┌
キ！ナーナ
┘
ン　イ
┌
ヒッティ　キ
┘
ュ。u┌k!ina:na┘N i
┌hiqti kj
┘
u.　沖縄にも行っ
てくる｡（ティは目的があって行く感じで、ナはただなんとなく、ついでに行くという
感じ）
1.4.5　動作のおこなわれるとき
・アツァ
┌
メ
┘
　ゴジ
┌
ナ
┘
　ウ
┌
コ
┘
ー。aca┌me┘ gozi
┌na
┘
 u┌ko┘:.　あしたは５時に起き
よう。
・ク！ヌ　ヤーメ　
┌
ジューネンマイッ
┘
タン
┌
ドゥ
┘
　タ！
┌
ティ
┌
ダ。k!unu ja:me ┌zju:
neNmaiq
┘
taN┌du
┘
 t!a┌ti┌da.　この家は10年前に建てた｡（ナ・ドゥ＞ンドゥ）
１. ５　ナリ格
　存在の場所をあらわすナ格にリが付属したかたちとみられるが、このリは存在動詞の
アリに由来する可能性がある。動作がおこなわれる場所の意味以外で使用されることは
少ない。
1.5.1　動作がおこなわれる場所（ナ格でもいい）
　ナ格の場所の用法にくらべて、その場所において、という面がより強調される。
・ク！ヮ
┘
ナ
┘
リ
┘
　サー。k!wa┘na┘ri┘ sa:.　ここでしよう。
・ベナリ
┘
　サー。benari┘ sa:.　うちでやろう｡（排除形。ベーナでもいい）
・ヤ
┌
ナ
┘
リ
┘
　サー。ja┌na┘ri┘ sa:.　うちでやろう｡（包含形。ヤーナでもいいが、こ
ちらのほうがいい）
・アッ
┘
カラ　ウラ　
┌
ミャ
┘
ー　
┌
マーナ
┘ー
リ　ビーリオー
┌
リャー
┌
ミャ
┘
ー。aq┘kara ura 
┌mja
┘
: 
┌ma:na:
┘
ri bi:rio:┌rja:┌mja
┘
:.　それなら、あなたはもう、あそこにお座り
ください、まったくもう。
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1.5.2　人の存在の場所（ナ格のほうがふつう）
・ク！ヮヌ
┘
　ウチ
┌
ナ
┘ー
リ　
┌
サ！キ
┘
　ヌマシ！
┌
タン
┘
ディン　ビー
┌
ル　ピ！
┘
トゥ　ブ
┌
ラ
ン
┘
ヨ。 k!wanu┘ uci
┌na:
┘
ri ┌s!aki
┘
 numas!i┌taN┘diN bi:
┌ru p!i
┘
tu bu┌raN
┘
jo.　
ここの中には酒を飲ませても酔う人はいないよ。
1.5.3　動作がおこなわれるとき（ナ格のほうがふつう）
・アハリブ　
┌
ウチ！ナーリ
┘
　サー。aharibu ┌uc!ina:ri┘ sa:.　明るいうちにしよう｡
（仕事を）
・ア
┌
ミ　フイ
┘
ブ　ウチ！
┌
ナリ
┘
　オワラサー。a┌mi	hui┘bu uc!i
┌nari
┘
 owarasa:.　雨
が降っているうちに終わらせよう｡（いまこの仕事を）
・ウヌウチ！
┌
ナ
┘
リ　
┌
ア
┘
シ　カ
┌
ク！シ
┘
ブダンディン　バレース
┘
ヨ。unuuc!i┌na┘ri 
┌a
┘
si ka┌k!usi
┘
budaNdiN bare:su
┘
jo.　そのうちに、あんなふうに隠していてもわかる
よ｡（ばれてしまうよ） 
１. ６　ッティ格
1.6.1　あいて
・タロッ
┘
ティドゥ　
┌
アイ
┘
ル。taroq┘tidu 
┌ai
┘
ru.　太郎に会う｡（ほかでもない太郎
に。未来テンス）
・カイ
┘
シ！タスヌ　タ
┌
ローッ
┘
ティ　
┌
ヒ
┘ー
ダ。kai┘s!itasunu ta
┌ro:q
┘
ti ┌hi:
┘
da.　
買ったんだけど、太郎にやった。
・ウヌ　
┌
パ！ナ
┘
シ　ター
┌
ドゥ　ウヌピ！
┘
トゥッ
┌
ティ　ィヤ
┘
ー？　unu ┌p!ana┘si 
ta:┌du unup!i
┘
tuq┌ti ija
┘
:?　その話、だれがあの人に言うのか？
1.6.2　くっつくところ、いれるところ
・ク！リッ
┘
ティ　
┌
ク！リ
┘
　マザスッ
┌
カ
┘
ラ　k!uriq┘ti 
┌k!uri
┘
 mazasuq┌ka┘ra　こ
れにこれを混ぜたら（ナでもいいがッティのほうがいい｡）
・クヮッ
┘
ティミン　イ
┌
リス
┘
ナ？　kwaq┘timiN i
┌risu
┘
na?　ここにも入れるの？
1.6.3　使役で動作の主体
・タロッ
┘
ティ　ヤーシャー。taroq┘ti ja:sja:.　太郎に言わせろ｡（あの人に、自分が
言いたくないから）
・パジッ
┌
ティ　ス！サリッカラ　フ！クリス。paziq┌ti s!usariqkara h!ukurisu.　ハ
チに刺されたら腫れるよ。
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1.6.4　人やものの行き先
　ナ格の行き先の用法にくらべて、方向性がよりつよくあらわれる。
・ダン
┘
ティ　ンギ
┌
リャ
┘
ー？　ヤマナッ
┌
ティ
┘
　ン
┌
ギン
┘
ナ？　スーナッ
┌
ティ
┘
　ン
┌
ギ
ン
┘
ナ？　daN┘ti Ngi
┌rja
┘
:? jamanaq┌ti┘ N
┌giN
┘
na? su:naq┌ti
┘
 N┌giN┘na?　ど
こへ行くの？　山に行くの？　海に行くの？
・ダン
┘
ティドゥ　ウ
┌
クラダ
┘
ラ？　daN┘tidu u
┌kurada
┘
ra?　どこに送ったの？（送り
先を気にしている｡）
1.6.5　方向
　例にはいずれも場所の代名詞が使用されているが、特定の場所に行くという意味では
なく、方向の意味で使用されている。なお、さいごの例マッティのマは、ある場所を２
回目以降に指すとき、つまり既知の情報として提示するときに使用され、コソアのいず
れの意味でもあらわれる指示代名詞である。
・ピ！ク
┌
サ
┘
　ピ！トゥ
┌
キャー
┘
　カ！マッ
┌
ティ
┘
　ン
┌
ギリ。p!iku┌sa┘ p!itu
┌kja:
┘
 
k!maq┌ti┘ N
┌giri.　背の低い連中はむこうへ行け｡（そういう人には用がない）
・カンターッティ　ンギリ。kaNta:qti Ngiri.　むこうへ行け。
・マッ
┘
ティ　ン
┌
ギリ。maq┘ti N
┌giri.　そっちに行け。
1.6.6　状態が成立するための基準
・タ
┌
ロッ
┘
ティドゥ　ニ
┌
サ
┘
ル。ta┌roq┘tidu ni
┌sa
┘
ru.　太郎に似ている｡（この人。ほ
かの人と比較して）
・ウヌピ！トゥッ
┘
カ　
┌
ク！ヌピ！トゥドゥ
┘
　タ
┌
ロッ
┘
ティ　ニ
┌
サ
┘
ル。unup!ituq┘ka
┌k!unup!itudu
┘
 ta┌roq┘ti ni
┌sa
┘
ru. あの人よりこの人が太郎に似ている。
1.6.7　結果
　ハダカ格でものべたが、結果の用法ではハダカ格の使用がふつうである。格の明示は
なんらかのとりたて性をともなう。
・アカ　ア
┌
ウ
┘
ッティ　カワリャン。aka a┌u┘qti kawarjaN.　赤が青にかわったよ。
（実験で。信号で。ワは弱め）
・ミッチッ
┌
ティ
┘
　バキ！
┌
ス。miqciq┌ti┘ bak!i
┌su.　三つに分ける｡（ティのあるほう
がふつう。ナは不可）
1.6.8　ニナル・ニスル（ハダカ格＋ナル・スルが基本か）
・イ
┌
シャッ
┘
ティ　ナ
┌
リ
┘
ブ。i┌sjaq┘ti na
┌ri
┘
bu.　医者になろうとしている｡（変化の
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進行。なりつつある）
・ジュー
┌
ジッ
┘
ティ　ナ
┌
リ
┘
ス
┌
ラミャ
┘
ー。zju:┌ziq┘ti na
┌ri
┘
su┌ramja
┘
:.　もう10時に
なるよ｡（仕事をしている人に教える。ハダカ格でいいのをティにすると、強調して、
もう限界だという気持ち）
・
┌
バー　ク！リ！ッ
┘
ティ　スー
┌
ベ
┘ー
。ウ
┌
リッ
┘
ティ　スー
┌
ベ
┘
ー。
┌ba: k!u!riq
┘
ti 
su:┌be:
┘
. u┌riq┘ti su:
┌be
┘
:.　私、これにしようかな。あれにしようかな。
１. ７　ミ（ー）格
　やりとりの相手のうち、やる相手をあらわす。ワガミのミが格語形に変化したとみら
れるが、とりたて助辞などがつかないかたちでは長音化しやすいので、それ以外の可能
性も否定できない。
・ウラ
┌
ミー　ヒン
┘
ディドゥ　カイ
┌
キ！タ。ura┌mi: hiN┘didu kai
┌k!ita.　あなたに
あげようと買ってきた｡（ミーはッティよりも雑な感じ）
　これのンとりたてと主格のミンとりたては、ともにミンとなるが、アクセントが語彙
によってことなる。
・ウラ
┌
ミン
┘
　ヒ
┘ー
ス。ura┌miN┘ hi:┘su.　あなたにもやるよ｡（ラの舌は歯茎につい
ている）
・
┘
ウラ
┘
ミン　ヌ
┌
ミ。
┘
ura
┘
miN nu┌mi.　あなたも飲め｡（ウランよりもていね
い。ミンを弱く軽く。ラの舌が浮いている）
・タロー
┘
ミン　カイキ！タ。taro:┘miN kaik!ita.　太郎にも買ってきた｡（おみやげ
を）
・タロー
┌
ミン
┘
　ブットゥル。taro:┌miN┘ buqturu.　太郎もいる｡（そこに）
　このかたちが名詞化して＜その人への分＞という意味で使用されることがある。
・ウラ
┌
ミ
┘
ガナ
┌
ドゥ
┘
　アダ。ura┌mi┘gana
┌du
┘
 ada.　あなたにしかなかった｡（あな
たにあげる分しか）
・バー
┌
ミン
┘
ガナ
┌
ドゥ
┘
　アル。ba:┌miN┘gana
┌du
┘
 aru.　私の分しかない｡（私への
分。このミンはミの強調形）
１. ８　シ格
　標準語のデ格に対応する。
1.8.1　道具
・
┌
ク！ヌ　ドゥング
┌
シ
┘
　ノー
┌
シ。
┌k!unu duNgu┌si
┘
 no:┌si.　この道具で直せ。
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・ク！リシドゥ
┘
　トゥワ
┌
リル。k!urisidu┘ tuwa
┌riru.　これで研ぐしかない｡（ほか
の砥石はみなだめだ。選択肢がない）
・
┌
ク！ヌ　ドゥング
┌
シ　チ！
┘
ケー。
┌k!unu duNgu┌si c!i
┘
ke:.　この道具で使え。
（「～を使え」と「～でやれ」の混交か）
・ウラ　
┌
ク！リシ
┘
マディドゥ　ナル。ura ┌k!urisi┘madidu naru.　あなたはこれで
しかできない｡（あなたの能力ではほかの道具ではだめだ）
　つぎのような例は人の道具化だろうか。
・ウラ
┌
シドゥ
┘
　ナル。ura┌sidu┘ naru.　あなたしかできない。
1.8.2　手段・方法
・ク！ヌシ！
┌
コヌ　ジンシ　モノ
┘
　カ！ルン
┘
ヨー。k!unus!i┌konu ziNsi mono┘ 
k!aruN┘jo:.　このくらいの金でものを買えないよ｡（なにも買えない）
・ゴニン
┌
シ
┘
　フォー　フェー　
┌
ミャ
┘
ン。goniN┌si┘ hwo: hwe: 
┌mja
┘
N.　５人で
食べるほどはない。
・パチ！カ
┌
シ
┘
　シ！タ。pac!ika┌si┘ s!ita.　20日でやった｡（作業の期間）
1.8.3　原因
・タイフー
┌
シ
┘
ドゥ　キ！
┌
サリ
┘
ル。taihu:┌si┘du k!i
┌sari
┘
ru.　台風で切られている。
（見つけていう）
・カ！シ
┘
ヌ　サ！キ
┌
シ
┘
　ビー
┌
ル　ピ！
┘
トゥ　ブラン。k!asi┘nu s!aki
┌si
┘
 bi:┌ru p!i┘
tu buraN.　こんな酒で酔う人いない。
1.8.4　～でいい
・クリ
┘
シ　ミ
┌
サ
┘
ルベ
┌
ラ
┘
ー。k!uri┘si mi
┌sa
┘
rube┌ra
┘
:.　これでいいかな｡（こんな
ていどでいいかな）
・バー　
┌
ムヌヌ
┘
　フェー
┌
シ
┘
　ミ
┌
サ
┘
ン。ba: ┌mununu┘ hwe:
┌si
┘
 mi┌sa┘N.　私の
ものぐらいでいい｡（この程度で）
１. ９　ットゥ（／ット）格
　標準語のト格に対応する。
1.9.1　あいて
・タッカドゥ　ジロット　アイブレル。taqkadu ziroqto aibureru.　だれかが次郎と会
ったようだ。（ノートでそれがわかる）
・ア
┘
シヌ　ピ！
┌
トゥッ
┘
トゥ　パ！
┌
ナシンダ
┘
ン｡／パ！
┌
ナシ！タ　クトゥ　ミャ
┘
ン。a┘sinu 
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p!i┌tuq┘tu p!a
┌nasiNda
┘
N./p!a┌nas!ita k!utu mja
┘
N.　そんな人と話したことな
い。
・タロッ
┌
ト
┘
　ア
┌
イッサミャ
┘
ン。taroq┌to┘ a
┌iqsamja
┘
N.　太郎と会いたくない。
1.9.2　いっしょに動作をするなかま
・ジロッ
┌
トゥ
┘
　ン
┌
ギ
┘
ル　ピ！トゥ　ア
┌
ラ
┘
ン。タロットゥ
┌
ドゥ
┘
　ン
┌
ギル　ピ！
┘
ト
ゥ。ziroq┌tu┘ N
┌gi
┘
ru p!itu a┌ra
┘
N. taroqtu┌du
┘
 N┌giru p!i┘tu.　次郎と行く人
じゃない。太郎と行く人だ｡（この名簿の人たちは）
・パンキャット　オールンナ？　paNkjaqto o:ruNna.　私どもとまいりますか｡（直訳
は、いらっしゃいますか。となりの干立地区の人に対して）
・タロットゥ
┌
ドゥ
┘
　アシ！プ。taroqtu┌du┘ as!ipu.　太郎と遊ぶよ。
１.10　ラ格
　標準語のカラ格に対応する。
1.10.1　あいて
・タッ
┘
カラ
┌
ドゥ
┘
　クェー
┘
ル。taq┘kara
┌du
┘
 kwe:┘ru.　だれかから借りてある。
（なんらかの痕跡から推測して。敬語的）
・ウリ
┘
メ　タロー
┌
ドゥ
┘
　フ！カ
┌
ヌ
┘
　ピ！トゥ
┌
ラ
┘
　シ！カダ　
┌
パ！ナ
┘
シ
┌
ガ
┘
ー。 
uri┘me taro:
┌du
┘
 h!uka┌nu┘ p!itu
┌ra
┘
 s!ikada ┌p!ana┘si
┌ga
┘
:.　それは太郎がほ
かの人から聞いた話だよ｡（私が聞いたんじゃない、あなたの聞きまちがい、勘違いだ
よ）
・フ！タ
┌
デヌ
┘
　セン
┌
シュ
┘
ラ　カ！
┌
チッ
┘
シヌメ　タ
┌
ロー　ピ！トゥリ　ハ
┘
ズ。h!uta
┌denu
┘
 seN┌sju┘ra k!a
┌ciq
┘
sinume ta┌ro: p!ituri ha
┘
zu.　干立の選手に勝てるの
は太郎一人だと思う。
1.10.2　受け身文で動作の主体
・ジロー
┌
メ　タ
┌
ロー
┘
ラ　シタガリダ。ziro:┌me　ta┌ro:┘ra　s!itagarida.　次郎は太
郎に殴られた。
・ウヌピトゥ
┌
ラドゥ
┘
　トーラリダ。unup!itu┌radu┘ to:rarida.　あの人からいただい
た。
・パジ
┌
ラン
┘
　フ！カヌ　ムシ
┌
ラン
┘
　シ！サリダ。pazi┌raN┘ h!ukanu musi
┌raN
┘
 
s!isarida.　ハチからもほかの虫からも刺された。
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1.10.3　移動の出発点
・ウヌピ！トゥメ　ミヤコ
┌
ラ　クン
┘
ダ。イシ！ナゲ
┌
ラドゥ　キ！タ　ピ！
┘
トゥヨー。
unup!itume mijako┌ra kuN┘da. is!inage
┌radu k!ita p!i
┘
tujo:.　あの人は宮古から
来なかった。石垣から来た人だよ｡（あの人は宮古から来た人？に答えて）
1.10.4　空間・範囲のはじまり
・カ！マラ
┘
ガナ
┌
ドゥ
┘
　ナル。k!amara┘gana
┌du
┘
 naru.　あそこからのみできる。
（マラソンはあそこからしかスタートしない、できない）
・マ
┘ー
ラ　ダ
┌
メ
┘
。サンバン
┌
ヌ
┘
　マ
┌
カ！
┘
ラ　シー。 ma:┘ra da
┌me
┘
. saNbaN┌nu┘ 
ma┌k!a┘ra si:.そこからはだめ。３番のところからしろ｡（２番からしてもいいか、
と聞かれて）
・バ
┌
ヌ
┘
ラ　タ
┌
ロー
┘
マデ
┌
メ
┘
　ミサン。ba┌nu┘ra ta
┌ro:
┘
made┌me
┘
 misaN.　私から
太郎までいいよ｡（だいじょうぶな範囲）
1.10.5　動作をおこす場所・状態のおこる場所
・カ！
┌
マラ
┘
　ミ
┌
ルッカ
┘
ラ　
┌
ヌシ！
┘
トゥリャ？　k!a┌mara┘ mi
┌ruqka
┘
ra ┌nus!i
┘
turja?
そこから見たらどう？（どう見えるか）
・ジュ
┘ー
メートルサ！
┌
キラン
┘
　ミ
┌
ラリ
┘
ス。zju:┘me:torus!a
┌kiraN
┘
 mi┌rari┘su.　
10メートル先からも見える。 
1.10.6　時間のはじまり
・ア
┌
ツァ
┘
ラ　
┌
ス
┘
ー。a┌ca┘ra 
┌su
┘
:.　あしたからするよ｡（この仕事は）
・サンジ
┘
ラドゥ　シラリル。saNzi┘radu sirariru.　３時からしかできない。
・ニジ
┘
ラヤッ
┌
カ
┘
ラ　ミサスヌ　サン
┌
ジ
┘
ラヤッ
┌
カ
┘
ラ　ダメ。nizi┘rajaq
┌ka
┘
ra misasunu 
saN┌zi
┘
rajaq┌ka
┘
ra dame.　２時からならいいけど、３時からだとだめだ。
1.10.7　やり方・順序など
・シ！タ
┘
ラ
┌
ラ
┘
　ミ
┌
ルッカ
┘
ラ　
┌
ユ
┘ー
　ミ
┌
ラリ
┘
ス。s!ita┘ra
┌ra
┘
 mi┌ruqka┘ra 
┌ju:
┘
 
mi┌rari┘su.　下から見るとよく見える｡（下はシタだが、この文でシタラは不可）
・バ
┌
ヌ
┘
ラ　スー。ba┌nu┘ra su:.　私からします｡（順番のはじめ）
・ダ
┘ー
ラドゥ　ファーバドゥ　ミ
┌
サ
┘
リャ？　da:┘radu hwa:badu mi
┌sa
┘
rja?　どこ
から食べたらいいの？（どこから手をつけていいかわからなくて。ドゥはどちらかひ
とつでもいいし、ひとつもなくてもいいが、ふたつあったほうがはっきりしている感
じ）
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・シ！タ
┘
リ　スンナ？　ア
┌
ト
┘
ラ　スンナ？　s!ita┘ri suNna? a
┌to
┘
ra suNna?　先に
する？　あとでする？（アトのoはややuに近い。このときシタリナ、アトラナにはな
らない）
１.11　マデ（／マディ）格
　標準語のマデ格に対応する。
1.11.1　動作や状態のおよぶ空間の範囲
・ベ
┘ー
マデ　ム
┌
チ！
┘
クー。be:┘made mu
┌c!i
┘
ku:.　うちまで持ってこい｡（排除形）
・カ！マ
┘
マデ　モーヒン
┌
ギ
┘
スヨ。k!ama┘made mo:hiN
┌gi
┘
sujo.　あそこまで燃え広
がるよ｡（燃えていく）
・キュー
┌
メ　ク！ヮ
┘ー
マデ　スー。kju:┌me kw!a:┘made su:.　きょうはここまです
る｡（仕事をする空間の範囲）
1.11.2　動作や状態のおよぶ時間の範囲
・サンジ
┘
マディ
┌
ドゥ
┘
　シラリル。saNzi┘madi
┌du
┘
 sirariru.３時までしかできな
い。
・ニジ
┘
マデ　
┌
ク！ヮナ
┘
　ブリ。nizi┘made 
┌kw!ana
┘
 buri.　２時までここにいろ。
　つぎようなの例は動詞の語形としてあつかうべきものである。
・ティ
┌
ダ
┘
ヌ　ウ
┌
ティル
┘
マディ　シグトゥ　サ
┘ー
。ti┌da┘nu u
┌tiru
┘
madi sigutu sa
┘
:.
太陽の落ちるまで仕事をしよう。 
・ホ
┘ー
ムマディ　マ
┌
ツァー。ho:┘mumadi ma
┌ca:.　暗くなるまで待とう。
１.12　マデナ（／マディナ）格
　標準語のマデニ格に対応する。そのとき以前に動作が成立する・したことをあらわす。
・バー　ゴジ
┘
マデ
┌
ナ
┘
　ウ
┌
ワン　チ！クリ　チ！
┌
キン
┘
ヨー。ba: gozi┘made
┌na
┘
 u┌waN
c!ikuri c!i┌kiN
┘
jo:.　私、５時までにご飯を作っておくよ。
・ユー
┌
ネァ
┘ー
マデ
┌
ナ
┘
　ウワラン。ju:┌nea:┘made
┌na
┘
 uwaraN.　夕方までには終わ
らない｡（この仕事は。長音はともに半分ぐらい）
・タロメ　キ！ヌ　クジマデナ　ガッコッティ　ンギブ
┌
レ
┘
ルハズ。tarome k!inu 
kuzimadena gaqkoqti Ngibu┌re┘ruhazu.　太郎はきのう９時までに学校に行ってい
ると思う。
１.13　マデシ格
　直訳すると＜までで＞となるが、そのばあいの＜で＞が標準語ではコピュラの中止形
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であるのに対して、この方言では時間に関わる格の意味をあらわすようである。
・ニジ
┘
マデ
┌
シ　ク
┘
ー。nizi┘made
┌si ku
┘
:.　２時ごろに来い｡（１時半に行ってもい
いか、に対して、その時間は都合が悪いから２時に近い時間に、の意味で。２時を多
少過ぎても許容範囲。ふつうの
┌
それ以前
┘
の意味では使用せず）
・アシ！
┌
ティ
┘
マデ
┌
シ　ク
┘
ー。as!i┌ti┘made
┌si ku
┘
:.　あさって来なさい｡（｢あさって
まで」だが、きょうもあしたもだめで、あさってだけ）
　つぎの例は空間的な用法だが、標準語の用法に似てコピュラ的である。
・キュー
┌
メ　ク！ヮ
┘ー
マデ
┌
シ　ミ
┌
サ
┘
ン。kju:┌me kw!a:┘made
┌si mi┌sa
┘
N.（きょ
うはここまででいいよ。仕事の範囲）
１.14　比較（格ではない）
　ッカ／ユンカは比較の基準をあらわす形式で、格をあらわす形式ではないが、ここで
あつかっておく。積極的に格を明示しない点でつぎの並立に類似する。
・タ
┌
ロッ
┘
カ　ジロー
┌
ドゥ　ウイ
┘
　ジョーチ！。ta┌roq┘ka ziro:
┌du ui
┘
 zjo:c!i.　太
郎より次郎が泳ぎが上手だ。
・バー　
┌
ケン
┘
ケン
┌
シ
┘
ヌ　
┌
キ！
┘
ヌユンカ　？ア
┌
ハッシ
┘
ヌ　キ！ヌドゥ　ス！
┌
キ。 
ba: ┌keN┘keN
┌si
┘
nu ┌k!i
┘
nujuNka ?a┌haqsi
┘
nu k!inudu s!u┌ki.　私は黄色い服
よりも赤い服が好きだ。
・ウリッカ　ク！リドゥ　ンマル。uriqka k!uridu Nmaru.　あれよりもこれがうま
い。
・ウリ
┘
ユンカ　
┌
ク！リ
┌
ドゥ
┘
　マシ。uri┘juNka 
┌k!uri┌du
┘
 mas!i.　あれよりもこ
れのほうがいい。
１.15　並立（格ではない）
　トゥやカは名詞をならべるときに使用する形式で、格をあらわす形式ではないが、こ
こであつかっておく。
・ニーリットゥ　ピダイッ
┌
ティ
┘
　バキ！
┌
ス。ni:riqtu pidaiq┌ti┘ bak!i
┌su.　右と左
に分ける｡（ものを。＜左に＞はハダカもナも不可）
・ウヤ
┌
トゥ
┘
　ファーヌ
┌
フェー　uja┌tu┘ hwa:nu
┌hwe:　親と子どもぐらい（年が違
う）
・ジ
┌
ロッ
┘
カ　タ
┌
ロッ
┘
カドゥ　チ！
┌
ネー
┘
ルハズ。zi┌roq┘ka ta
┌roq
┘
kadu c!i┌ne:
┘
ruhazu.　次郎か太郎かが注いであると思う｡（選択のカのあとにもドゥがつく）
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標準語の二格対応形式のおもな意味分担について
格接辞
意　味
ナ ッティ ラ ゼロ
動作のとき ○(とりたて的) ○
存在のばしょ ○
動作のばしょ ○(◎ナリ)
くっつくところなど ○ ○ △
行き先 ○ ○ ○
方向 ○
結果（になる) ○ ◎
使役の動作主体 ○ ○
あいて ○(行く方向)(○ミー) ○(来る方向)
受け身の動作主体 ○ ○
時空の出発点 ○
２．とりたての概要
　この方言のとりたてには、琉球諸方言にみられるドゥ助辞のほかに、標準語の＜は＞
に対応するメ助辞とヤ融合助辞、＜も＞に対応するン／ミン助辞のほかに、ナ助辞、ン
ダン助辞、ガナ助辞、サゲ助辞、ニシ助辞、マディ助辞、キャー助辞、スコ助辞、バレ
助辞、フェー助辞、フドゥ助辞がある。このなかのいくつかは形式名詞に由来している
ので、一部にそうした例もあげておいた。
2.1　ドゥ助辞によるとりたて
　古代語のゾに由来するとされる、琉球諸方言にひろくみられる強調辞である。概略、
ものごとのドゥとりたては、焦点化、強調、対比などをあらわし、数量の名詞や程度を
あらわす副詞のドゥとりたては、それが少ないという気持ちをあらわす。この助辞の意
味用法についてはまだごく簡単な分析にとどまっていて、こんごより多くの用例をもと
に詳細な分析が必要である。
2.1.1　ものごとのドゥとりたて
　主体や対象、時間などをとりたて、焦点化、強調、対比などをあらわす。述語以外の
文の要素がドゥでとりたてられたばあい、基本的に述語はドゥのない形式になる。
・タッ
┘
カドゥ　
┌
ヌッ
┘
カ　イ
┌
レ
┘
ル。taq┘kadu 
┌nuq
┘
ka i┌re
┘
ru.　だれかがなにかを
入れてある。
・コー
┘
シ～ャ
┌
ドゥ
┘
　ペ
┌
リ
┘
ダ。ko:┘sj~a
┌du
┘
 pe┌ri┘da.　お菓子が入っていた｡（発
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見して）
・イ
┌
ロガナドゥ　アル。i┌roganadu aru.　汁しかないよ｡（具がないよ。ganaduで少
ない意味に）
・ヌッ
┘
カ
┌
ドゥ
┘
　イ
┌
レ
┘
ル。nuq┘ka
┌du
┘
 i┌re┘ru.　なにかを入れてある｡（対比がな
く、ふつうの感じ）
・モー
┌
クンチャ　クヮンドゥ
┘
　ブラ
┌
リ
┘
ル。mo:┌kuNcja kwaNdu┘ bura
┌ri
┘
ru.　も
うすこしここにいられる。
・アツァ
┌
メ
┘
　ゴジン
┌
ドゥ
┘
　ウキル。aca┌me┘ goziN
┌du
┘
 ukiru.　あしたは５時に
起きる。
　述語のあらわす動作や状態などに焦点があてられると、述語はドゥをとりこんだ形式
になる。動詞と形容詞の例を１例ずつあげる。
・サブロー
┌
ミン
┘
　フェードゥル
┘
ヨ。saburo:┌miN┘ hwe:duru┘jo.　三郎も食べてい
るよ。
・ミヌ
┌
サーキャ
┘
　カイサダル。minu┌sa:kja┘ kaisadaru.　ものすごくきれいだ。
2.1.2　数量などのドゥとりたて
　それが少ないという気持ちをあらわす。
・イ
┌
チ
┘
マンエンダン　
┌
ミャ
┘
ン。
┌
ゴ
┘
センドゥ　
┌
ア
┘
ル。i┌ci┘maNeNdaN 
┌mja
┘
N. 
┌go
┘
seNdu ┌a
┘
ru.　一万円もない。五千円しかない。
・サン
┘
ゼンエンバレドゥ　
┌
アル
┘
サ
┌
ー。ゴ
┘
センエンメ　ム
┌
ツァン
┘
サ
┌
ー。saN┘
zeNeNbaredu ┌aru
┘
sa┌:. go┘seNeNme mu
┌caN
┘
sa┌:.　三千円ぐらいしかないよ。
五千円はもってないよ。
・パ！チ！カ
┌
ドゥ
┘
　ナ
┌
リ
┘
ル。p!ac!ika┌du┘ na
┌ri
┘
ru.　20日にしかなっていない。
（期間がみじかい意）
・
┌
パンキャ
┘
　フ！タ
┌
リデ　コーベドゥ
┘
　ム
┌
チ
┘
ル。
┌paNkja
┘
 h!uta┌ride ko:bedu┘ 
mu┌ci┘ru.　われわれ二人でこれだけしか持ってない｡（この程度）
・オーベ
┌
ドゥ
┘
　ム
┌
チ
┘
ル。o:be┌du┘ mu
┌ci
┘
ru.　あれだけしか持ってない｡（あの程
度）
・イ
┌
ビャッ
┘
ハマ
┌
ドゥ
┘
　ヌ
┌
ミッ
┘
シル。i┌bjaq┘hama
┌du
┘
 nu┌miq┘siru.　少ししか飲
めない。
　うえのさいごの例で、微量の意味のイビャッハマをより多い少量の意味のクンチャー
にかえると、より肯定的な＜少しは飲める＞の意味になる。
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・クン
┘
チャ～ードゥ　ヌ
┌
ミッ
┘
シルヨー。kuN┘cj~a:du nu
┌miq
┘
sirujo:.　少しは飲め
るよ。
　また、量や程度のほうでなく、つぎの２番目の例のように動詞のほうをとりたてると、
肯定的になる。
・バーバレ
┌
ドゥ
┘
　アル。ba:bare┌du┘ aru.　私ぐらいしかない｡（あの人の能力はせい
ぜいその程度だ）
・バーバ
┌
レ　アットゥ
┘
ル。ba:ba┌re aqtu┘ru.　私ぐらいある｡（かなりの程度だとほ
めている）
２. ２　メ助辞によるとりたて
　標準語の＜は＞とりたてに基本的に対応する。あとで述べる、これとおなじ意味で使
用されるヤ融合形とちがって、メを規則的につけることができる。おそらくはヤ融合形
のもとになったとりたて形の衰退とかかわって、メとりたて形が進出してきたものと思
われる。
2.2.1　ぬきだし
　同類のものごとからそれをぬきだす。
・キュー
┌
メ
┘
　ヌマ
┌
ル
┘
ン。kju:┌me┘ numa
┌ru
┘
N.　きょうは飲めない｡（いそがしく
て・きのう飲みすぎて）
・ミー
┌
スン
┘
　マー
┌
スン　アン
┘
ナー？　アー　マースー
┌
ドゥ
┘
　キ！
┌
シ
┘
ルサ
┌
┘ー
。ミー
┌
スメ
┌
アットゥ
┘
スヌ。mi:┌suN┘ ma:
┌suN aN
┘
na:? a: ma:su:┌du
┘
 k!i┌si┘rusa
┌
:
┘
. 
mi:┌sume ┌aqtu┘sunu.　味噌も塩もあるかい？　ああ、塩が切れてるねえ。味噌は
あるけれど。
・シラハマ
┌
メ
┘
　イルング
┌
シ　バハ
┘
ダンメ　
┌
カ！シカ！シ
┘
　サー
┌
ヨー。sirahama┌me┘ 
iruNgu┌si baha┘daNme 
┌k!asik!asi
┘
 sa:┌jo:.　白浜は入れないで、われわれはこう
こうしようね｡（祖納と干立とが話し合う）
2.2.2　対比
　ふつうふたつのものごとが明示されて、それを対比的に提示する。
・バヌ
┌
メ　カ！
┘
シ　カン
┌
ゲ
┘ー
ブス
┌
ヌ
┘
　バ
┌
ハ
┘
ダンメ　
┌
ヌー
┘
シ　カン
┌
ゲー
┘
バドゥ　
ヤルナ？　banu┌me k!a┘si kaN
┌ge:
┘
busu┌nu
┘
　ba┌ha┘daNme 
┌nu:
┘
si kaN┌ge:
┘
badu jaruna?　私はこう考えているが、われわれ(として)はどう考えればいいかな？
・タロー
┌
メ　クン
┘
ダスヌ　ジロー
┌
メ　キ
┘ー
ダソー。taro:┌me kuN┘dasunu ziro:
┌me 
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ki:┘daso:.　太郎は来なかったけど、次郎は来(てい)たよ。
・ビールメ
┘
　ヌマン
┌
スヌ　サ！キメ
┘
　ヌ
┌
ミ
┘
ス　ハズ。bi:rume┘ numaN
┌sunu 
s!akime
┘
 nu┌mi┘su hazu.　ビールは飲まないけど、泡盛は飲むと思うよ｡（あの人
は）
　以下は動詞の例である。
・フェー
┌
メ
┘
　サンスヌ、ヌミ
┌
メ　シ
┘
ス。hwe:┌me┘ saNsunu numi
┌me si
┘
su.　食
べはしないが、飲みはする。
・フェ
┘ー
メ　シブランダスヌ、ヌミ
┌
メ
┘
　シブダ。hwe:┘me siburaNdasunu numi
┌me
┘
sibuda.　食べてはいなかったけど、飲んではいた｡（numi┌me
┘
 budaは不可）
2.2.3　全体名詞の部分否定
　すべてをあらわす名詞のこのかたちは、否定述語とともに使用されて、部分的な否定
をあらわす。
・ム
┘ー
ルメ　
┌
ファ
┘ー
ルンダ。mu:┘rume 
┌hwa:
┘
ruNda.　ぜんぶは食べられなかった｡
（少し残してしまった）
・ピンピン
┌
メ
┘
　キ
┌
ラル
┘
ン。piNpiN┌me┘ ki
┌raru
┘
N.　毎日は来られない｡（少しは
休む）
2.2.4　最低でもそのくらい
　数量名詞のこのかたちは、肯定述語とともに使用されて、少なくともそれ以上である
という気持ちをあらわす。
・ゴ
┘
センエンメ　ムチ
┌
ドゥ
┘
ル。go┘seNeNme muci
┌du
┘
ru.　五千円はもっている。
・キ！
┌
ヌヌ
┘
　アツマ
┌
リッ
┘
ティ　ヒャクニンメ　
┌
キシ！
┘
タ。k!i┌nunu┘ acuma
┌riq
┘
ti hjakuniNme ┌kis!i
┘
ta.　きのうの集まりに百人は来た。
2.2.5　未満
　数量名詞のこのかたちは、否定述語とともに使用されて、それよりも少ないという気
持ちをあらわす。
・サン
┘
ゼンエンバレドゥ　
┌
アル
┘
サ
┌
ー。ゴ
┘
センエンメ　ム
┌
ツァン
┘
サ
┌
ー。saN┘
zeNeNbaredu ┌aru
┘
sa┌:. go┘seNeNme mu
┌caN
┘
sa┌:.　三千円ぐらいしかないよ。
五千円はもってないよ。
・ウワン　
┌
サン
┘
バイメ　
┌
ファン
┘
ヨ。uwaN ┌saN┘baime 
┌hwaN
┘
jo.　ご飯、三杯は
食べないよ。
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・メダ
┘
　イチネン
┌
メ
┘
　ナ
┌
ラ
┘
ン。meda┘ icineN
┌me
┘
 na┌ra┘N.　まだ一年(に)はな
らない。
2.2.6　ふつうの主語
　とりたて性のないふつうの文の主語に使用される。
・バー　トゥチメ　ロク
┌
ジュッ
┘
サイ。ba: tucime roku┌zjuq┘sai.　私の嫁は60歳だ。
・バー　チャワン
┌
メ
┘
　ドゥヌ　チャワン
┘
リャ？　ba: cjawaN┌me┘ dunu cjawaN┘
rja?　私の茶碗はどの茶碗だい？
・ウワメ　ブンナー？　uwame buNna:?　ブタはいるかい？
・ウヌピ！トゥメ　ビー
┌
ドゥ
┘
ル。unup!itume bi:┌du┘ru.　あの人は酔っている。
2.2.7　補語やときの状況語
　直接補語やときの状況語は文頭におかれるとこのかたちであらわれやすい。2.2.1 の
ぬきだしの用法と連続しているとみられる。
・ウリメ　ウヤ
┌
ドゥ
┘
　アラシ！
┌
タ
┘
サー。urime uja┌du┘ aras!i
┌ta
┘
sa:.　これ（こ
の家）は親があらせ（建てた）たんだよ。（直訳は、それは・あれは）
・ピ！サンメ　ニットゥ　ブー。p!isaNme niqtu bu:.　お昼は寝ている。
・ヤイメ　ゴーヤドゥ　ウビル。jaime go:jadu ubiru.　来年はゴーヤを植える。
２. ３　ヤ融合とりたて形
　意味的には標準語の＜は＞とりたてに基本的に対応する。撥音と長い母音（長母音と
二重母音）でおわる名詞はメとりたて形のみで、ヤ融合形はないようである。かつては
短い母音でおわる単語はみなヤ融合形をもっていたとみられるが、現代方言ではこの融
合形をもつ単語のほうが限定されているかもしれない。これまでのところメとりたて形
とのあいだに意味の違いを確認できていないので、語形だけをあげる。
　短母音 i でおわる単語はヤとの融合の結果 e: に、a は a: に、u は o: に、それぞれ変
化している。
・ウリ：ウレー ure: あれは・それは ・イキ：イ┘ケー i┘ke: 息は
・オンギ：オンゲー oNge: 扇は ・キ：ケー ke: 木は
・アツァ：アツァー aca: あしたは ・パ！カ：パ！カー p!aka: 墓は
・ウヌピ！トゥ：ウヌピ！トー unup!ito: あの人は ・ムク：ムコー muko: 婿は
・キ！ム：キ！モー k!i!mo: 心は ・ヤマング：ヤマンゴー jamaNgo: いたずらは
・フ！クル：フ！クロー h!ukuro: 袋は ・クブ：クボー kubo: 昆布は
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２. ４　ン／ミン助辞によるとりたて
　意味的には標準語の＜も＞とりたてに基本的に対応する。ンは＜も＞と直接的な関係
があるとみられるが、ミンのほうは由来があきらかでない。単語によって、ンとミンの
両語形をもつものがあるが、撥音でおわる名詞ではミンだけのようである。両方の語形
をもつばあい、ンよりもミンのほうが強調度が強い。また、語形によって長母音が短母
音化したり、長母音が挿入されたりする。（この方言は母音の長短がそれほど厳密でない。）
・キ！ム：キ！ムン　k!i!muN、キムミン　k!i!mumiN　心も
・バー：バヌン　banuN、バヌミン　banumiN　私も
・ピドー：ピドーン　pido:N、ピドミン　pidomiN　イルカも
・イーピャー：イ
┘ー
ピャン　i:┘pjaN、イ ┘ーピャー
┌
ミ
┘
ン　i:┘pja:
┌mi
┘
N　位牌も
・マーミ：マーミン　ma:miN（よりふつう)、マーミーミン　ma:mi:miN　豆も（こ
れも可）
2.4.1　同様
　ほかと同様であるという気持ちをあらわす。文のなかで複数使用されることもある。
・キュー
┌
ミン　イイ
┘
　ティンキ
┌
ラ
┘
ー。kju:┌miN ii┘ tiNki
┌ra
┘
:.　きょうもいい天
気だね。
・ミ
┌
ナ　キ
┘
ヌ　ピ！トゥッ
┌
ティ
┘
ン　ファーサ。mi┌na ki┘nu p!ituq
┌ti
┘
N hwa:
sa.　いま来た人にも食べさせなさい。
・ウチ！
┌
タ～ー
┌
ミン
┘
　シザー
┌
ミン
┘
　ィシ！ナギッ
┌
ティ
┘
　ンギ
┌
ダ。uc!i┌t~a:┌miN┘ 
siza:┌miN┘ is!inagiq
┌ti
┘
 Ngi┌da.　弟も兄も石垣に行った｡（ィシ！ナギのィは半拍
程度）
・ク！ヮーナン　カ！マナン　kw!a:naN k!amanaN　ここにもそこにも、あちこちに
・マーナン　カ！マナン　ma:naN k!amanaN　ここにもそこにも、あちこちに
　動詞や形容詞のこのかたちは、ふつうふたつ以上を並立的、または対比的に提示し、
それらがともに成立することをあらわす。
・ニーリン
┘
　サン、
┌
フェーミン
┘
　サン。ni:riN┘ saN 
┌hwe:miN
┘
 saN.　寝もしな
い、食べもしない。
・マイサ
┌
ミン
┘
　ミャン
┌
スヌ
┘
　グマ
┌
ミン
┘
　ミャン。maisa┌miN┘ mjaN
┌sunu
┘
 guma┌
miN
┘
 mjaN.　大きくもないけど、小さくもない。
2.4.2　疑問詞とともに、すべて
　疑問詞のこのかたちはすべてそうであることをあらわす。ただし、以下の例でドロミ
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ン以外はとりたて助辞のン／ミンをはずしたかたちがなく分析的に処理できないので、
ここであつかうことが妥当か、さらに検討が必要である。
・ドロ
┌
ミン
┘
　ダ
┌
メ
┘
ヤダ。doro┌miN┘ da
┌me
┘
jada.　どれもだめだった｡（ドゥルミ
ンでもいい）
・ダ
┌
？ハン
┘
　ダ
┌
メ
┘
ヤダ。da┌?haN┘ da
┌me
┘
jada.　どこもだめだった｡（候補にあが
った場所は）
・ウヌ　ピ！トゥメー　イチ？ヒン　キース。unu p!itume: ici?hiN ki:su.　あの人は
いつも来る。
・イ
┌
チ？ヘン
┘
　ヤ
┌
ナナ　ブッ
┘
トゥヨ。i┌ci?heN┘ ja
┌nana buq
┘
tujo.　いつも家にい
るよ。
ｈ＊Ｎ型の語形
　この要素をもつ、疑問詞に由来する＜すべて＞をあらわす形式は、先行する母音に応
じて、h＊ Nの＊の母音部分が変化する。
・イチ？ヒン ici?hiN いつも ・ダ？ハン da?haN どこも･どこでも･どこにも
・タ！？ハン t!a?haN だれも、だれでも ・ヌ？フン nu?huN なにも、なんでも
・テ！？ヘン t!e?heN どこの家も ・ノ？ホン no?hoN なにも、なんでも
2.4.3　多いこと
　数量名詞のこのかたちは、その数量が多いという気持ちをあらわす。
・メ
┘ー
ハミン　ウ
┌
ワン
┘
　フェーブラン。me:┘hamiN u
┌waN
┘
 hwe:buraN.
３日もご飯を食べていない。
2.4.4　極端な例
　ふつうはないような極端な例であることをあらわす。
・アミ
┘
ドゥクル
┌
ヨ
┘ー
　カンダリ
┌
ミン
┘
　ナリシ！タ。ami┘dukuru
┌jo
┘
: kaNdari┌miN┘ 
naris!ita.　雨どころか、雷さえ鳴り出した｡（カンダリダンは不可）
・イ
┌
チ
┘
エンヌ　ジン
┌
ミン
┘
　アタラシ！タ。i┌ci┘eNnu ziN
┌miN
┘
 ataras!ita.　一円
の金も大切にした｡（惜しんだ。節約した。すくない一円だが）
・ジュ
┘ー
メートルサ！
┌
キラン
┘
　ミ
┌
ラリ
┘
ス。zju:┘me:torus!a
┌kiraN
┘
 mi┌rari┘su.　
10メートル先からも見える。
　つぎは動詞の例である。
・ヌミン　サン。numiN saN.　飲みもしない。
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２. ５　ナ助辞によるとりたて
　格形式のナと同音で、アクセントも変わらないようである。
2.5.1　多い気持ち
　数量名詞について、その数量が多いという気持ちをあらわす。
・ウヌ　マ
┌
カッ
┘
ティ　
┌
ジッ
┘
カイ
┌
ナ
┘
　ン
┌
ギシ！
┘
タ。unu ma┌kaq┘ti 
┌ziq
┘
kai┌na
┘
 
N┌gis!i┘ta.　あの場所には10回も行った。
・バー　
┌
メー
┘
ハナ　ヌ
┌
ムキャー
┘
　ウラメ　シグトゥ　シー。ba: ┌me:┘hana nu
┌mu
kja:
┘
 urame sigutu si:.　私は３日も飲むから、おまえは仕事をしろ。
・ゴ
┌
ニ
┘
ン
┌
ナ
┘
　ブットゥル。go┌ni┘N
┌na
┘
 buqturu.　５人もいる。
2.5.2　やっぱり、とうとう
　動詞ナルとともに使用される＜～に＞の名詞は基本的にハダカ格だが、あえてナのか
たちをとると、けっきょく、やっぱり、とうとう、といった詠嘆的な気持ちをあらわす。
これをナ格のほうであつかうべきか、とりたてであつかうべきかは検討を要するが、ム
ード的に上記の＜多い気持ち＞の用法に通じる面はある。
・パ！タチナ
┘
　ナ
┌
リャ
┘
ン。p!atacina┘ na
┌rja
┘
N.　二十歳になった｡（とうとう二十歳
にまで、という気持ち。途中いろいろあったが、やっとこの年齢に、という気持ち）
・パ！タチ
┘
　ナ
┌
リャ
┘
ン。p!ataci┘ na
┌rja
┘
N.　二十歳になった｡（気持ちなし）
・パ！タチッティ
┘
　ナ
┌
リャ
┘
ン。p!ataciqti┘ na
┌rja
┘
N.　二十歳になった｡（気持
ちなし）
・サンジ
┌
ナ
┘
　ナ
┌
リャ
┘
ン。saNzi┌na┘ na
┌rja
┘
N.　３時になった｡（３時にまでなって
しまった。はじめの予定では１時か２時ぐらいからできるかと思っていたが、いろい
ろとあって結局はやっぱり３時になってしまった）
・ク！マ
┌
ナ
┘
　ナ
┌
リャ
┘
ン。k!uma┌na┘ na
┌rja
┘
N.　ここになった｡（二転三転したが結局
はここになってしまった）
・ク！マナ
┌
ドゥ
┘
　ナ
┌
リ
┘
ブ。k!umana┌du┘ na
┌ri
┘
bu.　ここになっている｡（二転三転
したが結局はここになってしまっている）
　以上の用法とは別に、アクセントはことなるが、ナがひとまとまりをあらわすのに使
用されることがある。これの位置づけについては未定である。
・ゴ
┌
ニン
┘
ナ　ブットゥル。go┌niN┘na buqturu.　５人ずついる｡（かたまって何組
か）
・ゴ
┌
ニン
┘
ナー
┌
シ
┘
　ペリ。go┌niN┘na:
┌si
┘
 peri.　５人ずつで入れ｡（これはナーシが
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ひとつの単位か）
２. ６　ンダン助辞によるとりたて
　これはダニ系のとりたて助辞とみられる。撥音でおわる単語では撥音が連続すること
になるので、ひとつ脱落する。
2.6.1　その数が少ないこと
　数量名詞のこのかたちは、否定形とともに使用されて、その数量が少ないという気持
ちをあらわす。
・ピ！ティチ！
┌
キ
┘
ンダン　ナ
┌
ラ
┘
ン。p!itic!i┌ki┘NdaN na
┌ra
┘
N.　ひと月にしかなら
ない。
・ウワン　
┌
サン
┘
バインダン　
┌
ファン
┘
ダヨ。uwaN ┌saN┘baiNdaN 
┌hwaN
┘
dajo.　
ご飯、三杯しか食べなかったよ。
2.6.2　未満
　数量名詞のこのかたちは、否定形とともに使用されて、その数量よりも少ないという
気持ちをあらわす。
・ミーチ
┘
ンダン　ム
┌
ツァン
┘
ナ。mi:ci┘NdaN mu
┌caN
┘
na.　みっつも持っていないの
か｡（ひとつかふたつしか持っていないと聞いて驚いて）
・ゴ
┌
ニ
┘
ンダン　ブラン。go┌ni┘NdaN buraN.　５人もいない。
・イ
┌
チ
┘
マンエンダン　
┌
ミャ
┘
ン。
┌
ゴ
┘
センドゥ　
┌
ア
┘
ル。i┌ci┘maNeNdaN 
┌mja
┘
N. 
┌go
┘
seNdu ┌a
┘
ru.　一万円もない。五千円しかない｡（たくさんあるかと思ったら、
という少ない、たいしたことないという気持ち）
2.6.3　全否定
　１をふくむ数詞のこのかたちは、否定形とともに使用されて、ゼロであることをあら
わす。
・バー
┘
　イッ
┌
カィン
┘
ダン　ウ
┌
ドゥリダ　クトゥ　ミャ
┘
ン。ba:┘ iq
┌kaiN
┘
daN u┌du
rida k!utu mja
┘
N.　私は一回もおどろいたことがない。
・ガ
┌
ザン
┘
　イッ
┌
ピキ
┘
ンダン　ブ
┌
ラン
┘
ダ。ga┌zaN┘ iq
┌piki
┘
NdaN bu┌raN
┘
da.　
蚊が一匹もいなかった。
2.6.4　極端な例
　このかたちをとった名詞のあらわす内容が極端な例であることをあらわす。述語は肯
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定でも否定でもあらわれる。
・イ
┌
チ
┘
エンダン　アタラシ！タ。i┌ci┘eNdaN ataras!ita.　１円も大切にした｡（惜し
んだ。節約した。すくない１円だが）
・ウヌ　
┌
パ！ナ
┘
シメ　
┌
ホンニン
┘
ダン　ス！
┌
サン
┘
ダ。unu ┌p!ana┘sime 
┌hoNniN
┘
daN s!u┌saN
┘
da.　その話は本人さえ知らなかった。
2.6.5　例示
　例示する。述語は肯定のみのようである。
・チャン
┘
ダン　ヌ
┌
ムン
┘
ナ。cjaN┘daN nu
┌muN
┘
na.　お茶でも飲もうか｡（チャーダ
ンにはならない）
２. ７　ガナ助辞によるとりたて
2.7.1　ものごとの限定
　ドゥをともなわずに使用され、肯定的にそのものごとに限定する気持ちをあらわす。
・キューヌ
┘
　ウワン
┌
メ
┘
　イ
┌
ロガナ
┘
　ヌマシ！タ。kju:nu┘ uwaN
┌me
┘
 i┌rogana┘ 
numas!ita.　きょうのご飯は汁だけ飲ませた。
・マイ
┌
サ
┘
ヌ
┌
ガナ　mai┌sa┘nu
┌gana　大きいのだけ（～ヌで名詞形なのでマイサガナ
にはならない）
・
┌
パンキャガナヌ
┘
　ムヌ　
┌paNkjagananu
┘
 munu　われわれだけのもの
　ドゥをともなって使用されると、否定的にそのものごとに限定する気持ちをあらわす。
・キューヌ
┘
　ウワン
┌
メ
┘
　イ
┌
ロガナドゥ　アル。kju:nu┘ uwaN
┌me
┘
 i┌roganadu 
aru.　きょうのご飯は汁しかないよ｡（おかずはない｡）
・
┌
パンキャガナドゥ
┘
　ナル。
┌paNkjaganadu
┘
 naru.　われわれだけしかできない｡
（聞き手をふくまず）
・カ！
┘
シヌ　キ！ヌ
┌
メ
┘
　ケッコンシ！キ
┌
ナ
┘
ガナ
┌
ドゥ
┘
　キ！サリル。k!a┘sinu 
k!inu┌me
┘
 keqkoNs!iki┌na┘gana
┌du
┘
 k!isariru.　こういう服は結婚式でしか着られ
ない。
・バー　イスナガナ
┌
ドゥ
┘
　ウ
┌
ワン
┘
　ファリル。ba: isunagana┌du┘ u
┌waN
┘
 hwariru.
私はイスでしかご飯が食べられない。
・ウヌピ！トゥッ
┌
ティ
┘
ガナ
┌
ドゥ　パ！ナサリル。unup!ituq┌ti┘gana
┌du
┘
 p!anasari
ru.　あの人にしか話せない。
・ア
┘
シヌ　ムヌ
┌
メ
┘
　ウヌピ！トゥ
┌
ラ
┘
ガナ
┌
ドゥ
┘
　カ！ラリル。a┘sinu munu
┌me
┘
 
unup!itu┌ra┘gana
┌du
┘
 k!arariru.　そういうものはあの人からしか借りられない。
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　つぎは動詞のとりたての例である。
・ヌ
┌
ミガナ
┘
　ブラング
┌
シ
┘
　フェードンナ　パ！
┌
ナ
┘
シン　シャー。nu┌migana┘ 
buraNgu┌si┘ hwe:doNna p!a
┌na
┘
siN sja:.　飲んでだけいないで、食べながら話も
しなさい。
・ビーリ
┌
ガナドゥ
┘
　ブラルン。bi:ri┌ganadu┘ buraruN.　座ってだけはいられない｡
（足が痛くなったりして）
2.7.2　数量の限定
　数量名詞のこのかたちがドゥとともに使用され、その数量に限定する気持ちをあらわ
す。
・キ！ヌ
┌
メ
┘
　ニハイガナ
┌
ドゥ
┘
　ヌマダ。k!inu┌me┘ nihaigana
┌du
┘
 numada.　き
のうは２杯だけ飲んだ｡（２杯しか飲まなかった｡）
2.7.3　おなじもののあつまり
　おなじものごとの集まりであることをあらわす。
・キュー
┌
メ　イイ　ク！
┘
トゥガナ
┌
ドゥ
┘
　アル。kju:┌me ii k!u┘tugana
┌du
┘
 aru.　
きょうはいいことばかりある。
　つぎは動詞の例である。
・ウヌピ！トゥ
┌
メ
┘
　バーレーガナ
┌
ドゥ
┘
　ブ。unup!itu┌me┘ ba:re:gana
┌du
┘
 bu.　
あの人は笑ってばかりいる。
２. ８　サゲ助辞によるとりたて
　このかたちをとった名詞のあらわす内容が極端な例であることをあらわす。述語は肯
定でも否定でもあらわれる。
・サン
┌
ジ
┘
ラサゲ　
┌
シッティ
┘
　ナ
┌
ラ
┘
ンムヌ
┌
バ
┘
　ヨ
┌
ジ
┘
ラヤッカラ　
┌
メヘン
┘
　ナ
┌
ラ
ン
┘
ガ。saN┌zi┘rasage 
┌siqti
┘
 na┌ra┘Nmunu
┌ba
┘
 jo┌zi┘rajaqkara 
┌meheN
┘
 na┌ra
N
┘
ga.　３時からでさえやってできないのに、４時からだったらもっとできないんじ
ゃないの！
・ウラ
┘
サゲドゥ　
┌
ナル
┘
ムヌ
┌
バ　ura┘sagedu 
┌naru
┘
munu┌ba　あなたでさえできる
のに（私のほうがもっと）
・タ
┌
ローラ
┘
サゲ
┌
ドゥ
┘
　ムラウムヌバ　ta┌ro:ra┘sage
┌du
┘
 muraumunuba　太郎か
らさえもらうのに
・カ！マラ
┘
サゲドゥ　
┌
アリヒキ！
┘
タムヌ
┌
バ　ク！ヮ
┘
ヤッ
┌
カ
┘
ラ　
┌
メヘン
┘
　ラ
┌
ク
┘
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サー。 k!amara┘sagedu 
┌arihik!i
┘
tamunu┌ba kw!a
┘
jaq┌ka
┘
ra ┌meheN
┘
 ra┌ku┘
sa:.　あそこからさえ歩いてきたのに、ここだったらもっと楽だよ。
２. ９　ニシ助辞によるとりたて
2.9.1　極端な例
　このかたちをとった名詞のあらわす内容が極端な例であることをあらわす。
・ウヌピ！トゥ
┌
ニ
┘
シ　
┌
イイ
┘
　ピ！トゥメ　ブ
┌
ラ
┘
ン。 unup!itu┌ni┘si 
┌ii
┘
 p!itume 
bu┌ra┘N.　あの人ぐらいいい人はいない。
・ウヌピ！トゥニシ　イフナ
┘
ヌ　ピ！トゥ　ブ
┌
ラ
┘
ン。unup!itunisi ihuna┘nu p!itu 
bu┌ra
┘
N.　あの人ほど変な人はいない。
2.9.2　比喩、例示
　ものごとを比喩的に、あるいは例示的にさしだす。さいごの例は形式名詞である。
・チ！キンチ！ク～ァーニシ　マ
┌
ロッ？マロ　シ！トゥル。c!ikiNc!ikw~a:nisi ma┌roq?
maro s!ituru.　月のように丸い。
・タ
┌
ロ
┘ー
ニシ　
┌
シッ
┘
サン。 ta┌ro:┘nisi 
┌siq
┘
saN.　太郎のようにはできない。
・ウヌピ！トゥニシ
┘
　フェー。 unup!itunisi┘ hwe:.　あの人のように食べなさい。
・カ！マニシ　シダッ
┘
サ　
┌
ミャ
┘
ン。　k!amanisi sidaq┘sa 
┌mja
┘
N.　あそこのよう
に涼しくない｡（ここは）
・ウヌピ！トゥヌ
┘
　フォー　ニシ
┘
　フェー。 unup!itunu┘ hwo: nisi┘ hwe:.　あの
人が食べるように食べなさい。
2.9.3　否定的評価
　否定形とともに使用されて、否定的な評価をあらわす。
・ウ
┌
サニシ
┘
ヌ　ム
┌
ヌットゥ
┘
　ヌ
┌
マ
┘
ン。 u┌sanisi┘nu mu
┌nuqtu
┘
 nu┌ma┘N.　お
まえみたいなやつと飲まない｡（単数だが、このとき複数のウサがあらわれる。おまえ
なんか、のような用法か）
・ア
┘
シヌ　マ
┌
カッ
┘
ティ
┌
メ
┘
　ン
┌
グン。a┘sinu ma
┌kaq
┘
ti┌me
┘
 N┌guN.　そんなと
ころには行かない。
２.10　マディ助辞によるとりたて
　このかたちをとった名詞のあらわす内容が極端な例であることをあらわす。
・ウッ
┌
タ
┘
キャーマディ　
┌
キャ
┘
ン。uq┌ta┘kja:madi 
┌kja
┘
N.　あいつらまで来た｡
（来てほしくないのに）
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　これはもとは範囲の一方の端という格的な意味だったものからうまれた用法で、すで
にのべた名詞の格の用法や、つぎの例のような動詞の語形にも連続している。
・タ
┌
ロー　キュー
┘
マデ　ン
┌
グ
┘
ン。ta┌ro: kju:┘made N
┌gu
┘
N.　太郎が来るまで行
かない（帰らない）。
２.11　スコ（／シコ）助辞によるとりたて
2.11.1　おおよその基準
　量や程度のおおよその基準をあらわす。１語化しているとみられるものでも、基本的
には人称代名詞連体形や連体指示語についているので、形式名詞としてあつかうべきか
もしれない。
・バース！
┌
コドゥ　ア
┘
ル。ba:s!u┌kodu a┘ru.　私ぐらいしかない。
・ク！ヌ
┌
シ！コ
┘
　プ！サダル。k!unu┌s!iko┘ p!usadaru.　このくらいほしい｡（どの
くらいほしいか聞かれて。手などでしめす）
・ウヌ
┌
シ！コラ
┘
ー？　unu┌s!ikora┘:?　そのぐらいかい？（相手が手振りでしめすご
飯の盛りを見て）
・カ！ヌ
┌
シ！コ　k!anu┌s!iko　あのくらい（あそこの人のあの状態ぐらい）
・ユヌ
┌
シ！コ
┘
　フェーシャー？　junu┌s!iko┘ hwe:sja:?　どのくらい食べるの？（た
くさん食べると聞いているけど。多いことが前提のときにはユヌシコ。ヨーベは中
立）
　つぎの例のような指示代名詞や普通名詞のばあいは、あきらかに形式名詞としての用
法になっている。
・ウヌピ！トゥヌ　ス！
┌
コ
┘
　シッサン。unup!itunu s!u┌ko┘ siqsaN.　あの人のほど
はできない。
2.11.2　比喩的な程度
　動詞のこのかたちは、極端な程度であることを比喩的に提示する。動詞以外は未確認で、
形式名詞の例とみるべきだろうが、いちおうあつかっておく。なお、類似の表現にキャ
のかたちがあるが、こちらは比喩性は低く、より事実的な意味で使用される。
・キ！ヌ
┌
メ
┘
　トー
┌
リル　シ！コ
┘
　ギバリシ！タ。k!inu┌me┘ to:
┌riru s!iko
┘
 
gibaris!ita.　きのうは倒れるほどがんばった｡（比喩的であって、倒れることはな
い。一生懸命という程度）
・トー
┌
リル　
┌
キャ
┘
　ギバリシ！タ。to:┌riru ┌kja┘ gibaris!ita.　きのうは倒れ
るほどがんばった｡（倒れるほど。ほんとうに倒れたかもしれない。それほどひど
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く。あるいは、倒れてまで）
・シ！ヌ　
┌
シ！コ　s!inu ┌s!iko　死ぬほど（命をかけて。すごく）
・シ！ヌ　
┌
キャ　s!inu ┌kja　死ぬほど（命をかけて。すごく）
２.12　キャー助辞によるとりたて
2.12.1　否定的な提示
　そのものごとがたいしたものではないという否定的な気持ちで提示する。
・ヨテー
┌
キャー
┘
　チ！
┌
クッ
┘
タン
┌
ディン
┘
　ダ
┌
メ
┘
ヨ。jote:┌kja:┘ c!i
┌kuq
┘
taN┌diN
┘
 
da┌me┘jo.　予定なんか作ってもダメだよ。
2.12.2　代表的な例
　そのものごとを代表的な例として提示する。
・ビョー
┌
イン
┘
キャー
┌
メ
┘
　ニチ
┌
ヨー
┘
ヤダン
┌
ディン
┘
　シグトゥ　シ！トゥル。bjo:┌iN┘
kja:┌me
┘
 nici┌jo:┘jadaN
┌diN
┘
 sigutu s!ituru.　病院なんかは日曜でも仕事をしてい
る。
2.12.3　複数形もどき
　人をあらわす名詞のこのかたちは、ふつうは複数形として使用されるが、単数の意味
で使用されることがある。上記の例示のような意味から、一方は複数の意味へ、一方は
単数の意味へ変化したとみるべきか。あるいは、複数の意味から例示を経由して単数の
意味にいたったか。
・タ
┌
ローキャ
┘
ー　ブットゥルヨ。ta┌ro:kja┘: buqturujo.　太郎がいるよ。
・バー　トゥチ！
┌
キャ
┘
ー　アシ！ピ　ンギャン。ba: tuc!i┌kja┘: as!ipi NgjaN.　私
の嫁は遊びに行った。
・バ
┌
ンキャ
┘
ー　ba┌Nkja┘:　私は（かたちは複数で意味は単数。一人なのに連中扱
い）
・ウ
┌
サキャ
┘
ー　u┌sakja┘:　あなたは（かたちは複数で意味は単数。一人なのに連中扱
い。ウラメとおなじ）
２.13　バレ（ー）助辞によるとりたて
　数量や程度をあらわす名詞のこのかたちは、それがおおよその数量や程度であること
をあらわす。
・ゴロ
┌
クネン
┘
バレー　ン
┌
ギ
┘
ブラン。goro┌kuneN┘bare: N
┌gi
┘
buraN.　五、六年ほ
ど行ったことがない。
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・サン
┘
ゼンエンバレドゥ　
┌
アル
┘
サ
┌
ー。ゴ
┘
センエンメ　ム
┌
ツァン
┘
サ
┌
ー。saN┘
zeNeNbaredu ┌aru
┘
sa┌:. go┘seNeNme mu
┌caN
┘
sa┌:.　三千円ぐらいしかないよ。
五千円はもってないよ。
・ヨー
┌
ベ
┘
バレ
┘
リャー？／コー
┌
ベ
┘
バレ
┘
ヨ。／オー
┌
ベ
┘
バレ
┘
ナ。jo:┌be┘bare┘rja:? ／
ko:┌be
┘
bare
┘
jo. ／o:┌be
┘
bare
┘
na.　どのくらいだい？／このくらいだよ。／そのく
らいか。
２.14　フェー助辞によるとりたて
　おおよその基準をあらわす。代名詞の用法しかみられないようだが、はじめの例はバ
ーを規定語とみれば、形式名詞の用法とすべきだろう。
・バー
┘
フェー　カ
┌
キッ
┘
シンナ？　ba:┘hwe: ka
┌kiq
┘
siNna?　私ぐらい書けるかい｡
（じょうずに）
・ク！リフェードゥ　ナ
┌
ル
┘
ヨ。k!urihwe:du na┌ru┘jo.　こいつ（人）ぐらいにしかな
れないよ｡（その程度だよ）
　つぎの例のように普通名詞や動詞のばあいは、あきらかに形式名詞としての用法にな
っている。
・タロー
┌
ヌ
┘
　フェー　シグトゥ　
┌
シッ
┘
サン。taro:┌nu┘ hwe: sigutu 
┌siq
┘
saN.　
太郎ほど仕事できない。
・ウラ　
┌
ファリル
┘
　フェー　ura ┌hwariru┘ hwe:　あなたが食べられるだけ（持っ
ていけ）
・ゴニン
┌
シ
┘
　フォー　フェー　
┌
ミャ
┘
ン。goniN┌si┘ hwo: hwe: 
┌mja
┘
N.　５人で
食べるほどはない。
２.15　フドゥ助辞によるとりたて
　それのもつ属性の程度がますほど、それに関わる程度がますことをあらわす。
・ラー
┌
サミャン　ファーフドゥ
┘
　カ！ナサダル。 ra:┌samjaN hwa:hudu┘ k!anasa
daru.　出来のよくない子どもほどかわいい。 
　つぎの例のように動詞や形容詞のばあいは、あきらかに形式名詞としての用法になっ
ている。
・ユッ
┌
カ
┘
ラ　ユー　フドゥ　バ
┌
ダ
┘
フ！サル。 juq┌ka┘ra ju:hudu ba
┌da
┘
h!usaru.
言えば言うほど怒る。
・ミ
┌
ルッカ
┘
ラ　ミ
┌
ル　フ
┘
ドゥ　カ！ナサーダル。mi┌ruqka┘ra mi
┌ru hu
┘
du k!anasa:
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daru.　見れば見るほどかわいい。
・ア
┌
ハスッカ
┘
ラ　ア
┌
ハス　フドゥ
┘
　ジョートー。a┌hasuqka┘ra a
┌hasu hudu
┘
 zjo:
to:.　赤ければ赤いほどいい｡（色の出来で）
・ナ
┌
ハッカ
┘
ラ　ナ
┌
ハ
┘
ヌ　フドゥ
┌
ドゥ
┘
　ジョートー。na┌haqka┘ra na
┌ha
┘
nu hudu
┌du
┘
 zjo:to:.　長ければ長いほどいい｡（使う材料の長さが）
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